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José Cíntore Pérez E L  POPULAR
8 U S C R IP C J 0 I I
Málaga: flfl mes 1-50 p ía s*
Provincias: 5  p taa- trimesíyí  ̂
Námere suelto: 5  o é n t im o a
RBDAGCSldN, ADHIN|STRAC!ÓW V TAIXBSSf
MÁRTIRES, lÓ j  12 
l iU B P O m  PíÜM, M
no se devuelven los 0 R!@INALBE
« N O  XI.— N Ú M E R O  S.471
D I J L M I O  R E P U B L i l C J i m jKftCáU
Vierhes 6 de Junio de iei3
Píldoras TiFS 0 raiii.-lÍ'ciinbre registrado .
El uso de nuestras píldoras está indicado en las enfermedades siguientes: Regularización de la menstruación y en consecuencia desapari 
ríónde todos ios dolores originados por la anormalizaclón de aquélla. Anemia. Palidez del rostro. Debilidad del aparato digestivo. Debilidad de 
los miembros. Debilidad total Digestiones difíciles. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofócatíóire Histerismo.
D8 vepte enlps pripdpplesParm pdapy en casa d e sa f f lo f ;   ̂ . D e V8.ta e .T a s  p7i¿dp¿k '
i que no estam os obcecados, que la m onar- Picarle, por que el discurso no se presta a du« n í f j g i í n a ^ c e ^ ^ w ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * * * ^ * * * * * * * * * * '^ * ^ ^ * * ^
Hipotol More!. -  Nom bre registrado.
casos siguientns: Catarros crónicos, escrofuHsmo, herpetisnío, c1oro<anemias, agotamientos nerviosos, tu* 
? , ;*'-*pi®bte, neurastenia y en aquellas dolencias que producen pérdidas de fuerzas y debilitamiento genera', así como durante la evo*
® niños, sin que nunca se hayan presentado eclapsias, ni ningún otro accidente nervioso.
qüra e s ' suscepíib le de liberalizarse, que d a s -h a  hecho publicar un suelto en que asegu- !5dvar8e"en iTevoí^^^ afmu
La
ti }iM  jfialip«fía ________ .  ̂ . , ,. ________..... .......
Píhrica de Mosaicos Hidráulicos .-nás antlKua|po«írá Im plantar algunas reform as progre-; ra Indefi- nacional, por lo cual existen las naciones, que
S v a s .q u e  pódr'á in co rp o rara  su política ^ í cuando no tienen fuerza material esa es su únl-
algunos otros principios dem ocráticos, c o - | - .E U s t r a í t o ^  dnlcp escudo. Una monarquía
de Andalucía y de mayor exportación 
DÉ
JosfIGdatgo Suplidora;
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamento- 
dón, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra ar- 
tlficial y granito. , . , x.
Se recomienda al público no confunda mis artícu- 
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be- 
ieza, calidad y colorido- 
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
de la vida nacío-
rfinvfl Sé ha  incCTDorado el sufragio uni-^ — wi i uuua. a ellos, renegada de su tradición y de su significación
RÍ b irado i - L a  culpa se benen. ¿Porqué le diputaronfquebranta la -versal, el ju raa o i e ic ., pero  enienqem os eminencia insustituible? ¿Cuando se ha vistolnal...» 
que nunca , jam ás, Ipor muy avanzada que que el Catecismo y el Alcubilla unidos, produz 
sea 'una  monarquía! podrá realizar el ideal can gobernantes de altura?
Cine PasGuaiini
H ay que confesar, m odestam ente, y  con 
ello se  dará  una prueba de discreccíón y  
buen juicio, que estam os todos bastante 
desorientados an te  los aspectos que ofrecen 
en la actualidad los partidos y  los hom bres 
políticos de E spaña, así m onárquicos cbmo 
republicanos. Ñ os referim os, naturalm ente, 
a lo que sucede en M adrid; en  el Parla 
mentó.
dem ocrático republilpano en toda su p u reza ,!  
ni aunque ev o lu c i(^ e  en el sentido q u e ! 
pide don Melquiadips A lvarez para p leg ar! 
la bandera republicana, ni aunque dé tan 
am plias expansiones a  las libertades públi­
cas, que se  imponga], cual se desprenda de 
las m anifestaciones d e  don A lejandro Le- 
rroux, que e! partido Tadical enrolle y  guar­
de la bandera revolucionaria.
C laro é s  que confórm e la m onarquía se
Madrid.
Fabián V idal.
Del discurso de Maura
LA CONFESION
Tampoco esto está oscuro. Para Maura el 
anticlericalismo es incompatible con la monar­
quía española. El día en que la política dejase 
de ser clerical, habría, según Maura, acabado 
la verdadera monarquía, aunque la dinastía si­
guiera ocupando su histórico alcázar. ¿Qué ha­
ría entonces Maura? Se pondría al servicio de 
otra dinastía? ¿Soñaría con presidir una Repd 
blíca teocrática como la de García Moreno en 
el Ecuador?
Después de esas teorías sobre el clericalismo 
en sus relaciones con la institución, monárquica, 
seguidamente, sin que medie otra reflexión, ra
mam
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
Hoy última exhibición de la cinta de fragoroso, inenarrable,
Un legado pare sordo-mudos
película de la célebre marca NORDISK.
— .Exhibición de la cinta de actualidad palpitante, hecha en los sitios de la ocurrencia.
Despnfs de la rcadicidn de Sentar!
Exito REVISTA PATHÉ núm . 22 0 - Oran información
No es exacto, a mi juicio, que el discurso de 
^.Maura se haya limitado escuetamente a cón- 
liberalice y so dem ocratice, inclinándose a  iíirraar, reproducir o ampliar la carta y la nota  ̂tífica Maura su imposibilidad de aceptar el tur 
la izquierda, será en su  política más afin a  |del 1 ° de Enero. Hablar no es lO; mismo que no con el partido liberal, 
la de ios elem entos d e  la derecha republl-l escribir. Y a  Maura se le ha escapado, de p a - | « h n m /iw  « i» nA^ ,  % , ,
cana, para quienes la form a de Gobierno labr», la confesión de lo que, latente en el fon-| «Y «^ora a j^a Cámara V a» Paj?, a la
no es  sustancial; y  que el procedimiento
revolucionario se  irá debilitando o a n u l a n - e n  a q K s  d o c ^ to s lF ^ ^ ^  conviccLes, ver
do a  m edida que la libertad y  el derecho ^ c  «hucuo
A lo que dejó escrito, añade Maura, hoy al­
go nuevo, distinto, esencial. Mantiene y ratifí' 
ca plenamente su negativa a turnar con el par 
tldo liberal y persiste en su actitud ante la co­
rona. Pero su incompatibilidad no sólo se fun-
tengan  m ayor y m ás perfecta y  com pleta 
g a ran tía  en las leyes. E sto  podrá ocurrir o 
jio con la actual m onarquía de España. 
N osotros no querem os ahora afirmar ni 
negar nada. Alfonso XíÍI e s tá  actualm ente
daderas. o equivocadas, pueda colaborar a esa 
política? ¿No comprendéis que si yo me presto 
a ser coautor de eso, cómplice de eso, no ten­
go perdón ante Dios y ante la Historia?* 
Tranquilícese don Antonio Maura, Sus con- 
temporánios no podremos olvidar sus yerros; 
pero Dios y la Historia le perdonarán^ Su con-ciiiu. d e lu o d a , y  no pretendem os ni el titulo da ^da ahora en el motivo ya conocido y
Afirmar o tra  cosa, decir que la política se dem agogos, saris calots, ni e\ de reailstes, |s[jJ0^tamb!én ep otro ^  dicho ̂ cuanto tenía dentro.
ofrece ahora c la ra  y  d iáfana, al a lc á n - |c a m e to ís  d ’ ro í; nos conform am os, m o d e s - | '“ P'®“ j  ,
ce de todas las in te ligencias y  en  forma: q u e jtam en te , con el da  repnblicanos, y
es fácil form ar criterio , se ría  una jactancialnojsotros, para los republicanos que uo íj|jj.gg n.ggpg|.|ijlgji g lg colaboración
ridiculam ente presuntuosa. ite n em o s esa  elasticidad sobre lo acclden-|in(j}g„a y peligrosa establecida, según él, entre
N o querem os o fender a  los que se  te n - |t a l  y  lo fundam ental, habrá  siem pre, e n |  jas nberales monárquicos y las facciones revo 
gan por c lariv iden tes y  pretendan  defin frltoda ocasión, algo infranqueable, imposi-llucionarias Sostenía que no hubiese roto ja 
ex-cáthedra, ni reb.a jarnos con alardes d e l  b le d e  sa lvar, y  ese  algo, bien claro está , |  más por cuestión de ideas o prpgrania^ laspli 
falsa m odestia. Cotí sinceridad dec íaram osles la form a, la República, que no es ni '  ' '  ' '
que no vem os claro , qu® se  nos p re se n tan |p u e d e  se r una m onarquía m ás o m enos li- 
com plejídades que form aíi una intrincada I  beralizada y  dem ocratizada, sino la Repú-
m araña difícil de desenvo lver: M aura, je fé ib lica  con todo 1© que ésta , en la m ayor am-  ̂ .....
del partido conservador m opárquico, apar-ipU tud del significado de la palabra Y I boca La pluma sé mantuvo quieta hace cincOj
tándose cada v ez  m ás, eoh estupendas d e - |re p re se n ta  en  el orden  del régim en políti-lnjeses; los labios no han logrado ahora perma ' 
claraciones, de la rep resen tac ión  d in ástica |co  de los pueblos, por medio del libre e je r- |n e ce r mudos y acaban de revelar el secreto: 
de esa  m onarquía; el conde de  R om anones.lc ic io  de la soberanía nacional 
presidente del C onsejo  d e  m inistros, je fe ,!  Y es ta  soberanía, cuando de cualquier 
por accidente y  por virtud  del cargo q u e |m o d o  es té  deten tada, debe conquistarse, 
ocupa, del partido  liberal d inástico, p id icn -ipo r procedim ientos legales, si ello es facti- 
do a  voces la cclabóración en  la po lítica lb le , o por revolucionarios, si aquéllos es 
del régim en de los republicanos; M elqu ia -|tán  cerrados o no son posibles, 
des A lvarez, rep resen tan te  de  la derecha
Tremendos fueron sus errores. Sin embargo, 




darldad de tos dos partidos de Gobierno, aun 
cuando el liberal llega, a á los avances más 
atrevidos y a las más radicales reformas legis­
lativas.
Pero de la abundancia del corazón habla la
CANCIONERO CÓMICO
P A S A ?
Coja la prensa, lector, 
porque viene que convida, 
y dígame, por favor, 
si es que esto nú se liquida.
:.í■i
republicana, definiendo la situación que en 
el orden de las reform as y de  los principios 
ha  de colocarse la m onarquía p ara  ingresar 
en  ella y  L erroux , verbo  del radicalismo En el Rincón de la Victoria ha quedado cons-
revolucionario republicano, confesando siguiente Junta de distrito municipal
colaboración en la ob ra  de G obierno de los|,,gpjjbUcana: 
partidos liberales d é l a  m onarqu ía ,en  los 
m om entos de m ayor conflicto para és ta ...
H ay que reconocer que todo esto  es bas­
tan te com plejo.
que rebosaba’del corazón. Hay una cuestión 
que no es ya de procedimiento, sino de doctri 
na. con la que tampoco transige Maura: Id 
cuestión religiosa, Si un Gobierno liberal osa 
llegar con mano profana a ese terreno sagrado, 
Maura se sacude tambléq la levita, se niega a 
turnar con él, rasga el pacto de El Pardo y di­
rige a la ntonarquía misino advertencias que 
cas! suenan como amenazas.
La llbartad se ha hecho conservadora. Pero 
si un Gobierno quiere garantir la primera y 
más santa de las libertades, la que es fuente 
de todas las demás: lá libertad de candencia, 
entonces los conservadores se hacen facciosos, 
|rompeh el equilibrio constltucionaí y  niegan 
"sus servicios a la ínstitúción monárquica.
Parece absurdo; pero así es. La preocupa­
ción religiosa de Maura le ha hecho traición. Ei j
Dígame si no ha sonado 
la hera solemhe, fatal, 
de que esto sea renovado 
por decoro nacional.
Sjn que exteriorice nombres, 
señale su mano altiva 
de qué lado están les hombres 
que deben llegar arriba.
Existe tal confusión 
entre esas gentes atentas / 
a vivir de la nación ,
¡que és hora de pedir cuentas!
planes I Don Francisco Cazorla, don Gumersindo 
I Qarcí» Sánchez, don Francisco Páez, don J sé 
* n tro  foLTft ’ I,» f j  t 8Plaza, don Énrlque Rivera, don Luis Gómez
Díaz, don Enrique Alamosi don José Alarcón, 
Luis Encina, don Rafael Garnlca, doo 
Agustín Guardeño, don José Impellitiere, don 
Fernando Junco, don Manuel Machuca, don Raen flagrante delito de estudiar las coñstruccio 
nes en los arsenales tudescos.
Estos hechos recientes, que vienen a confir­
mar los trabajos que se desarrollan en los salo­
nes brillantes de la diplomacia europea, donde 
la cortesía de los hombres y el suave trato de 
las damas son continuas celadas que se tienden 
al adversario entre los platos del banquete, los 
acordes del vals o las jugadas del bridge, de­
muestran que existe un estado latente de hosti­
lidad entre esos paises que no vacilan en utili­
zar tan innobles procedimientos, y que sólo el 
mutuo temor contiene apetitos liamados a des­
bordarse al menor síntoma de un éxito probable.
Ese mismo miedo ha hecho que el conflicto 
balkánico quede terminado,
Sds consecuencias habían hecho nacer una 
serle de asuntos en que se veían comprometi­
dos intereses muy encontrados, aun dentro de
món Martin, don Bartolomé Mérida, don José 
Pérez Laguna, don Joaquín de la Rosa, don 
Joaquín Vlgnote, don Manuel Sellés, ;don Cle­
mente Blanco, don José Garcia Saenz, don José 
Troya, don Tomás Díaz, den Antonio Valde- 
rrama, don Francisco Linares, don Emilio Ba­
rrera, don Federido Giardin, don Rafael Aran- 
da, don Juan Ramírez Pérez, don Eduardo Co­
bos, don José Gatell, don Francisco Herrera, 
don Cecilio Abela, don Crisíino Mqrdano, 
don Francisco Reyna Manescau, don Rafael 
García Roca, don Adolfo de la Torre, don José 
A. Martínez, don Francisco García Guerrero, 
don Francisco Reyna León, don Francisco Tru- 
jiilo, don José Rodríguez y don Eduardo Pa­
rras.
Con arreglo a las ordenanzas de 10 de No­
viembre dé 1906, los médicos titulares que se 
crean con derecho a votar y no estén incluidos
las dos grandes ^rupaclones que se miran |  en ia lista anterior, pueden reclamar su derecho 
trente a frente en Europa. |e n  e! acto de la votación para que puedan veri-
«Basta por ahora», han dicho en Londres yIflcarlo. 
han afirm a^ en Berlín ,̂ después de haber con-lnAsímismó los que por enfermedad u ocupa- 
tado en el roreing Office el numero de bata- f clones perentorias profesionales no pudieran 
nones, escuadrones y baterías de que dispone |  asistir pHrsonalraente para emitir su voto, pue- 
el kai-er, y de haber éste recordado los dréad‘\̂ ií,xí hacerlo con papeleta firmada y en sobre 
ingleses que superan a los que compo- |  cerrado que remitirán al presidente de la mesa 
’*®” *bñota, ielectoral antes del día de la votación o ene!
Y después, a construir, a organizar, a espiar
lo que hacen los otros, para darles el golpe si 
se les encuentra mal preparados.
m m sm
UGORRIDiDEU PRENSI
Exam inándolo por partes y  sólo a la li­
gera, sin profundizar m ucho,porque ello se ­
ria impropio de  un artículo qu© no ha de ta ­
ñer m ás vida qué la de  un día, se  v e  que 
la política en  E sp añ a , sino ha  en trado  ya, 
va a entrar en  un período de transform a
Presidentes honorarios: Don Juan Sol y Orte­
ga y don Pedro Gómez Chaix.
Presidente efectivo: Don Antonio Serrano
Robles. Iverbo inflamado del apóstol se abrió paso entre:
yice-presldente. Don Esteban Martín B u e n o .p e r io d o s  del orador parlamentarlo. Maura,!
segútt dice, quiere transformar, reconstituir, 
purificar la máquina viciosa del Estado. Pero a 
condición de que ese Estado continúe siendo,] 
en sus relaciones con la Iglesia, Is  ̂excépdón
Secretario: Don José Díaz de la Torre. 
Vice-secretariío: Don José López Lara. 
Tesorero: Don Manuel Pacheco Cambrin. 
Contador: Don Fermín Moreno Moreno.
Vocales: absolutamente única en toda Europa',
dón , que á d ,  de  p ron to , no  e s  posible ase-|fo” ' f c í S : l .  “re B ^ o r t e ,  don Rafael Rule B e b L ®  ™
gurar si se rá  conven ien te o  perjudlclal p a ra jtrán , don Antonio Sánchez en c aL s in ^  en
S en  ano Claros, don José Gutiérrez Rodríguez 
y don Francisco Molina Garrido
. ¿Quién mira serenamente 
—los denuestos contenidos— 
esa crisis inminente 
que atráviesán los partidos.
¿Quién ha de abordar con calma 
esas luchas personales 
que hieren de muerte el alma 
y el corazón nacionales?
la patria.
Por decon tado  tenem os trazados ios si-| 
guientes pu n to s de partida, según  se  des-; 
prende del debate  político: prim ero, que el 
partido conservador, con M aura, no es po­
sible que vuelva  a  gobernar, sin ,peligro  p a ­
ra la paz  pública y  para  las instituciones; 
segundo, que el partido  liberal, v iejo  tron­
co de un liberalism o trasnochado  e  Ineficaz 
para cum plir su s fines en  los actuales tiem ­
pos, se  declara falto  d e  jugos v itales y pide
republicana
bastecer a  la m onarquía; tercero , q u e  el 
partido republicano tem plado y g u b e rn a
mente admitidos, Maura se olvidaría de que es 
monárquico y español y europeo para atender 
sólo a la voz exaltada de su fe reiigbsa, Y no 
querría para los católicos españoles esas mis­
mas leyes basadas en la lib  ̂rtad de cultos y la 
supremacía def poder civil que aceptan ya los 
católicos de todas las demás naciones. Nó. El 
Sagrado Corazón de Jesús prometió que reina­
ría especialmente en España.
^   ̂ a, No ha podido Maura en su discurso ocultar
—¿Qué? Vamos a coger nuestro r^spectivofeste gigtjyg ¿g fgptgra, disimulado hasta aquí:
¿Quién puede permanecer 
ante tal duelo tranquilo 
cuando todo está al caer 
pendiente sólo de un hilo?
El amable espectador 
en la calle y en su casa 
se pregunta con temor 
constantemente: ¿Qué pasa?
savia que le anim e y  lubrifique a  la d e m d c ra - |P ^ ^ ^ g  ^® 
d a  , con el fin de  afianzar y ro-í Para cegar la laguna de que habló Maura.; 
—¿Y en qué compañía haremos tal cosa? 
- E n  la de Cierva, Señante, Mella, la De­
mental de  la derecha, se  halla dispuesto, s i|fen sa  social; el vizconde de Val de Erro, etc. 
se cum plen determ inadas condiciones, a |  —Olvida usted a los Pídales, 
evolucionar hacia la  m onarquía, por q u e ! —No. Es que los Pídales y más especialmen- 
entiende que para  im plantar los p rincip io slte  don Alejandro, ei de las barbas bíblica^ no 
de la dem ocracia las form as de  G oblerno |creen  en la existencia de dicha laguna. Com-
[el anticlericalismo. ¡El anticlericalismo d*l par 
[tido liberal! ¡Qué diría Maura el día en que las 
[jesuítas, sus padres de confesién, fuesen ex- 
[cluidos de España como 16 estáii de Alemania, 
íFrancia, Italia, Portugal, Suiza y Noruega!
«Y ha pasado el partido liberal—dijo textual- 
jámente 'Haura—los pir meros años del reinado 
buscando un penacho, un distintivo... Ese pe­
nacho es el anticlericalismo. En efecto; el anti
son accidentales; y  cuarto , que el partido 
republicano de la izquierda, el radical revo-| 
lucionario, h a  dejado de se r revolucionario 
por sistema, puesto  que acaba de  recono­
cer que las revoluciones no las hacen los 
partidos, sino los pueblos y  que las revo
prenden que U cantraflgura del conservatoris-; clericalismo es punto de cita al cual acuden con 
mo es un liberalismo atenuado y falsificado, co-|vehem ehda y con espontaneidad todas las for­
mo el que tenemos para nuestra felicidad y sefm as y todas las diversas especies en el progra- 
oponen a que desaparezca. , ,  |m a  polftldo y en la organización de las Izquier-s
—Pues yo creo qué Maura está convencidof das; de modo que para la política de unión de 
de lo que afirma. '  ’ |  las izquierdas, ni de molde el anticlericalismo.
¿Es que ha llegado la hora? 
¿Es que ésto, por fin, se va? 
La solución salvadora 
¿se conoce dónde está?
12.000 pesetas en toros 
El primer elemento de nuestra fiesta nacio­
nal son los toros. De nada importa que se con 
trate a la flor y nata de la torería, que se le 
echen al espectáculo miles de duros encima si 
«10 «e cuenta con un ganado de la mejor sangre, 
bravo, poderoso y noble. No se jes puede pedir 
a los jidiaderes que hagan proezas con toros 
malos, ni éstos réspónden ái interés que los ter­
cios de la corrida despiertan entre la afieló n.
En esto hay, de añadidura úna fuerza de su­
gestión que impresiona, por adelantado, a fa­
vor o en contra. Para un torero cualquiera, el 
más valeroso, dice cosa distinta el nombre de 
Miura que et de Veragua; entre los de Sáltiilo, 
o Santa Coloma o Pablo Romero, por ejemplo, 
y los detantosFulanitos y Menganitos como 
usurpan el título de criadorés de reses bravas 
las preferencias del torero son indiscutibles.
En el caso concreto a que nos queremos re- 
terir, que es el de la corrida de la Prensa, el 
nombre prestigiosísimo del marqués de Salti­
llo y el brillante historial de su gaoadería, in­
fluyen en los toreros poderosamente, pues de 
antemano saben que han de habérselas con to­
ros de la mejor casta, claros, nobles y suaves, 
de los que permiten el más completo lucimiento.
Para contribuir a este satisfactorio resultado, 
la Asociación de la Prensa ha hecho todo lo 
qUe corresponde a la Empresa más escrupulosa 
para satisfacer los gustos del público, no oml
mismo acto de ésta.
La reunión de compromisarios para la elec­
ción de los vocales referidos tendrá lugar el 
domingo 15 del corriente en el local que pre­
viamente se designe por el Inspector provin­
cial de Sanidad y que se publicará asimismo en 
el Boletín Otíclal, en el tablón de anuncios de 
de este Goblsrno civil y en los periódicos loca­
les.
Comisión provincial
Presidida por el señor Ortiz Quiñones y  
asistendo los señores vocales que la integran 
se reunió ayer la Comisión provincial.^
Se lee y aprueba el acta de la sesión ante- 
rier.
Queda sobre la mesa, hasta la sesión inme­
diata, en virtud del empate habido en la vota­
ción, el If, forme sobre competencia suscitada 
por don José Vlla Contreras a nombre de don 
Psdro Casado Le Cendre en los autos de juicio 
declarativo instruido por don Luis Huelin Hae- 
Iln, para que deje aquel de hacer excavaciones 
y extracción de arenas de! arroyo de los Ca­
ños, de este término municipal.
Se sanciona de conformidad otorgándole un 
plazo de diez días el interesado, el informe so­
bre recerdatorlo a don Vicente Davó de Ca- 
camo arrendatario de la plaza de toros,sas
SI uiio y otro bando pide 
poniéndose serio y tal 
al contrario que liquide.
¿no habrá alguno que se cuide 
de hacerlo en forma total?
PEPETIN.
m 'T w m
para que justifique habar satisfecho la contri­
bución industrial y la de utilidades de ios seis 
últimos espectáculos taurinos verificados en 
dicho circo.
Pasan al juzgado respectivo para la forma­
ción de ios expedientes de reclusión definitiva,
. _______ ___„ ________^_____ ___  __  las certificaciones libradas por íadirecciónfa-'
tíendo el menor sacrificio. Gran trabajo costó I cultativa del Hospital provincia!, sobra la íer- 
adquirlr la corrida de Saltillo, que se disputa-1 minadén del período da observación de los 
ban los empresarios de San Sebastián, ya que 1 alienados Emilio Caballos Esquembra, Luis 
el marqués tiene vendidos para este año todos I León Roda y Emilio Toledo Porras, 
los toros y novillos disponibles. D espu^ de l Por último se acuerda pedir antecedentes a 
incesantes gestiones, el famoso ganadero, p re-|la  alcaldía da Vélez-Málaga, con respecto a la 
vio un acuerdo con ia Empresa donastlarra, se ¡excusa presentada por el concejal de dicho 
decidió por Málaga, vendiéndole a la Asocia-I Ayuntamiento don Francisco Ghicarro H errera
EL ESPIONAJE
Falsías de la diplomacia
dón de la Prensa los seis magníficos ejempla­
res que se correrán el 6 de Julio.
Nadie ignora que la ganadería de Saltillo 
está, desde hace muchos años, en primera lí­
nea. Doce mil pesetas cobra Miura por sus to ­
ros y doce mi pesetas cobra el marqués de 
los suyos y uno y otro venden cada año todo 
lo qué tienen.
La Asociación de la Prensa, pues, ha pagado 
por la corrida de Saltillo dece mil pesetas,
PELICULAS MUNICIPALES
el
Tras de una menuda discusión de asuntos 
nimios, ocupáronse los muníeipes, en la sesión 
del sábado, de la importantísima cuestión de
—Yo también. Parece una egolaíria Ideotó-f «Para nosotras, que no concebimos que la
Las buenas relaciones en que hoy aparecen
colocadas las potencias que dirigen la política; precio máximo, a dos mil por. toro. Esto, eñ ^riegor Uná moción pr*eŝ ^̂
^ ro p e a  contrastan notablemente con la descon-i el cerrado, pues si se agregan los gastos de de W lc ió n  suscitó W  debate, del qué está 
fianza delatada por sus enormes armamentos y I encajonamiento, transporte, sueldos, gratifica-í «endiente el pueblo entero esperando como 
por el estudio secreto que hacen de los elemen-idones, vía ¡es y manutención de los mayorales.! consecuencia de él, algo práctico, algo necesa-
____ _ _____________________ ...------------- , . , . _ _ „x, ... u , tos ofensivos del posible contrario, valiéndose tete, etc., Iq cantidad sé eleva aunos cuantosirin v nrcrpntkimn «rtihp mn vleias imoure-
hecho de que siendo revolucionario el par- í: da la verdad inmanente. Juzga que fuera de su ra nosotros una política que ^  basa en ia con- de medios que repugnan al caballeroso espíritu Imilés de pesetas más. Iz a s^  a^ io s  abusos del ooder
tiS ireD uM lS lio  E s- , ju n c i^ w n  to s ^ iz q ^ r d ^ ^ s c ^ ja  M lameri^ ^ |  Acambio de eso, el o_.x,„. , J z a ? y  «fleK» «busos del poder,
luciones no son eíi cualquier niom ento y  %ica; y perdónémé la frjíisé. Sé, coh^jderu.,y de cultura, la civilización, el progreso y la paz de 
ocasión convenientes, dem ostrándolo así el buena fe el hombre símbolo, el vérbo, la llama Españaxe puedan separ r de la monarquía, pa- 
’ • . . .  .. . . ------- í...................................j -------ra nosotros una política que se basa ten la con-
,paña. I o la irrealidad del anti Jericalismo es un^ po(Í-| El suicidio dei coronel R dd al ver descubler-f ofrece
marqués de .Saltillo se l Es raro (y lo anoto cómo observación curio*' 
en^jír seis toros criaclos, fímplos, delsa)|que este asunto se baya puesto en e! tape-
tido republicano radiqal, evitó  en  d o so ca-
fnna** huelga revolucionaria en  Barce |  _ y  por eso, cosidena a sus correligionarios a , tica en la cual nopodemos tener particlpación|ta su infame acción de vender a Rusto ios pía-1nota, admlratoemente presentados, dándole a ' te coincidiendo con la triunfa! entrada de Gas* 
niiA eo íea I . .« « « «  |ü n  ayuno indefinido, , ninguna; te rm o s  que repudiarla fundamen-lnes de concentración de los ejércitos austríacos lia Asociación las mayores facilidades para que! L ’tno r las ouertas d<* Fomento. ¡He aquí tos
T odo esto, que se  h a  puesto claro y  p a - |  __y  sus correligionarios no le perdonan; hay talmente, lo mismo en el poder que en la oposl-íy alemanes sobre la frontera moscovita, viene al Jos escoja a su gusto. i bienhechorL influencias del hombre de la regá­
len te an te el país en el debate político p a r-f  que oírles, cuando se creen libres de espías que-telón». I completar el cuadro de esos oÉciales que procu-1 Este primer elemento cuenta, según el lee-1 dera» El ambiente creado oor él ha IrradiSo
Como se ve, Maura se niega a colaborar con"̂ *"®"’ ‘̂"^iéndo^ pacíf Iros artistas las gwantías ape-1 a largas distancias llegando hasta nosotros y a
' > la nnnairíAn te comerciantes, conocer los detalles de la orga-1 tecibles. La afición verá que se ha hecho lo [gu mágico influjo toáosnos hemos sentido hi­la m archa futura, para el desarrollo su c es l- |Y  lo que más les enfurece, es que dijera "o |  e¡ ngrtido libera! lo m?smo desde to o rciani
tos presentes, cual m ás arriba decímos.p oominara voluntarlo y no profesional, 
sería aventurado pretender fijar un criterio, i  mninp
Existe, indudablem ente, en  la ac tua lidad ,! . °
un estado caótico y  h a  de  pasar algún ;  _ P ra fo  Palacio, eldati da por 
tiemjw an tes  de poderse asen tar afirmado-[fjugnifestó en la prensa de Jaén y en la madrile 
nes. C uando éstas vengan , cuando nos ha- «a luego, que su jefe don Eduardo estaba dis 
liemos en situación  de definir con claridad puesto a aceptar la jefatura, 
y con bases de acierto, se rá  el momento d e l  —Don Eduardo no rectificó, 
juzgar si cuanto ha ocurrido y  pueda ocu-1 —Dejó correr la especie.^ Sin embargo, en
.,ne contubernios inconfesables con los revoto-[ 
Iclonarlos; pero también si coincide con tos iz-Í
vecino, introduciéndose en su casa|humanamente posible por complacerla, Hay ¿dráullcos hasta la médula, 
de un modo incalificable. |q u e  esperar, repetimos, que c ^  este ganado! No sé yo si fué el cuanto o el quinto de nues-
Todos estos hechos, y otros muchos que no |h ag a n /o e sm s CastOT Ibarra, Curro Vázquez tros Felipes, el que concedió a teste Ayunts- 
í quierdas en cosa tan confes&ble y confesada co-f '« superficie, confirman que tos E s-iy  Paco Atodrid., Los tres han expresado que los [miento la propiedad de las aguas de varios na-
___ ,___i„ lm o la  política anticlerical. ¿Está claro? Pues Mayores de esas naciones derrochan el |to ro8 de Saltillo llenan sus exigencias. ^cimientos. Para el caso lo mismo dá que fuera
excele c a> ; gjgfg jg luego el propio Maura. soro paracorromper a viejos viciosos y a jóvenes ̂  j^iiWñffirifVini^Tií^ |g | dltlmo Austria de aquel nombre, que el prí-
n a ro ta  “ “  ’™ l ‘nío™  y M S  <l« 6 « l« « r« 0  Jf ? 8 k 0 « 8 t 0  cedtó t o  S g i r a lo e ®
^ Y . sé ,« e  a.e d lr«s que vosotros creéis q a e | % ? K ‘ í?ió ai lacido ese «.odo de proceder;! ««  M fílC O S  T K # l8 re S  j 5 „ X “¿ « S h ? e M d o “ ¿ ^
de ese modo servís bien a to  monarquía, y y a ; pero aun hay otra cosa que llama m á sla a te n -i En cumplimiento de lo dispuesto en la real I los marcos. Con los dos reales, el municipio
que respeto to- 'dón : la filosófica tranquilidad con que los es-|orden de 29 de Abril último para la renovación!pagaba los alcaldes de agua y quedaban los so- 
vuestra refle- p i^ o s  sufren la ofensa del espionaje. |  parcial de la Junta de Gobierno y Patronato i; brantes para otras atenciones ajenas.
o no a los Se conoce que al enterarse de lo que hacen i  del Cuerpo de Médicos Titulares, el sábado! Esto es lo que se deduce de los Informes de 
responsables de la p< ií- ran ellos, piensan que a su vez son reos de |  próximo 7 de los corrientes tendrá lugar la vo-1 Secretaría. Debe suponerse que al recabar el
lícito
f que ven en Laclerva la suprema esperanza po- tica, aconsejar a la corona una obra (la antiele- igual delito y aceptan la situación con todas tos Itadón péra elegir los compromisarios que a su f Avuntamlento el derecho de los dos reales, 
N osotros,—y sirva es ta  ocasión de m otivo Iniéndose bien con don Augusto. Es ei por-jrica!) en que la institución monárquica des-teonsecuenclas, limitándose al castigo de los cul-lvez han de elegir los cuatro vocales y cuatro! ofrecería contraer el deberáe administrar tas 
para afirmarlo una vez m á s ,- -n o  tenem os ¿venir. I'mienta su propia slgnlticadón en la política e s - | pables, que no suele ser muy severo. . isuplentes vacantes en dicha Junta. I aguas y cargó con esta p e m s a  en
] - ^ e r o  usted cree en una insurrección? |pañoto... |  Entre dos particulares, el solo hecho de que i  L avotaclóntendrátogarde9délam añanatbeneficiod '= !lregante,ev itándoleaesteto íim o-
—Creo en una eliminación, próxima o lejana, I Para mí esa opinión vuestra, esa creencia [uno se meta en la vida privada del ctro, pertur-la 4 déla tarde en el local de la Sociedad de llestias consiguientes,
¡según lostocontecimleníos dispongan, |  vuestra de que así ayudáis y servís mejor la bando su tranquilidad, es motivo suficiente|Ciencias, según aparece en la convocatoria fIr-1 Pero nasan los añosv vemos en nuestros
—Pues Maura no quiere que lo eliminen. f causa p e r m a n e n t e ------------------------- - ---------------"— - - -  « . ------ ------------------------------  » »*• a ‘ h . . . j .
otras aspiraciones prim ordiales y  suprem as 
fs ta s : España, como patrio tas; la Re­
pública, como políticos, por que antes, 
ahora y siempre creimos, creem os y segui-
. -  ̂ . *5 - ' ' - ---- - « e tv/wc 1̂1 id ûiiVMLilLQri  Tir*i t̂ cru p s  lua uus  ̂ ci vo
te de la patria, es una parado- para que se exija una reparación inmediata y !  mada por los subdelegados de esta capital, In-1 días que la administración municipal de fas
^  corte una molestia que, a la  vez,_perjudica|serta en el 5o /e ///í Oficial del dia 4 y en la ¡aguas no puede ser más desastrosa. El desorden
es completo con notorio y evidente perjuicio de 
derecho a |  grandes intereses que se 1 ^  c i^ d o  sobre el 
derecho prinútívo, to s  alcáraé's dé Ogíía son es-
.viívy
C a le n d a rio  j  cultos
J U N I O
Ltma creciente eí 11 a las 16'37. 
Sol sale 5 pénese 7,31
6
de Málaga
Estadolíe las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja municipal durante el dia 




Saníps de hoj/.—S&n] Norbérto.
Sanios de mañana.—Ssn Pedro.
Jubileo para hoy 
CUARENTA H O R A S.-Ig lesia  del 
de la Salud.
L /na/5a«a.—Iglesia délas Adoratrices.
Existencia anterior. . . : 
Inglesado por Cementerios.
Cristo.
Fábrica de tapones y sema
^  eordso, cápsulas para botellas de todos coloras 
y tamafios, planchas de corcho para ios pies y salsa 
U  baños de ELOY ORDONEZ.
€4LJLE DE MARTINEZ DE AQUOLAR nánt. 1? 
gantes Marqués). Teléfonó; n^iuero 311,;
clavos de los otros alcaldes. ; Riegan los'peño- 
roñes cuando quieren y entre,chicos y grandes 
existe el más absoluto désehfrdjñó, l||biéntíó 
se hecho de las aguas un cotiierció indigno y 
ruin,
Y todos tos perjuicios que dimanan de esta 
situación imposible vienen a repercutir sobre 
el colono más pobre, sobre el más humilde, so­
bre aquel que no tiene con que comprar alin- 
digno mercader y que doblado sobre lá tierra 
ve alejarse el pan de sus hijos mientras los otros 
engordan hasta reventar, nutriéndose con el 
robo y la compra de las aguas.
Ante este atropello del derecho, ante esta 
anarquía hidráulica, como diría el buen Qasset, 
se han levantado los regantes y, en abrumadora 
maí¡ oría, han llegado al Ayuntamiento y le han 
dicho: «Dame mis aguas pára que yo las adml- 
tiistre bajo unas bases tan rectas y  enérgicas 
como sean precisas para concluir con esta snar 
quía.»
¿Qué ha debido contéstdr el Ayuntamiento? 
Pues ha debido decir:* «¡Enhorabuena qde me 
quitas esta molestia; segregas de mis múitlplés 
cuidados uno que yo no he atendido porque no 
tenía interés, ni tiempo para ello. Me relevas 
de! deber'&e administrar lo que a tí te  corres 
póhde y yo te  lo agradezco. Ahora, dame pie- 
ñas garantías para que yo no pierda los ingre 
808 que de antiguo me corresponden».
> Esto es lo justo, esto es lo razonable, y esto
lo que tras algunas vacilaciones ha venido a 
decir el Municipio. Hay, pues, en principio una 
nfmidád de criterios para marchar hacia un Sin' 
dicato modelo. Este será el fin de todos ios 
abusos;y los riegcs de Alhaurín se harán Con la 
regularidad y con la justicia debidas. Si luego 
Sos resultados no correspondiesen a las espe­
ranzas, resultará que nada se ^ha perdido, 
puesto que peor que ahcrá no podremos es­
tar.
Ahora lo que falta es que se le dé al' asunto 
la urgencia que requiere y se lleve en bréve 
á la práctica, lo que es un bien general y ún 
legítimo anhelo de !a inmensa mayoría de los 
Interesados. Con esto solo salen perjudicados 
los caciques que se suceden en el Municipio y 
que pierden esa pequeña breva que venían uti­
lizando para su medró particular.
¿Podrán las influencias de unos cuantos ho­
llar los derechos de cientos de vecinos? Cree­
mos que no; creemos que un noble espíritu de 
razón y de justicia decidirá a todos y  que lle­
garemos en breve al Sindicato.
Conseguido esto, nuestra campaña quedará 
reducida a tres cosas. Exactitud en la publica­
ción de Ingresos y gastos del Ayuntamiento 
con sus más pequeños detalleá y plenas justifi­
caciones. Ello traerá como de la mano, el que 
sobre dinero para higiencj para beneficencia, 
para obras públicas, etc.
Aclaración completa y terminante del asunto 
de los Censos,
Y meter en cintura a las dichosas cabras qué 
están en plena orgía alimenticia. Se comen los 
viñedos, los higuerales.., todo, y yo creo que® 
a este paso concluirán por devorar hasta a los 
transeúntes, que cengan la desgracia y él mal 
gusto de salir vestidos de nerrfe.
Cuando hayamos contribuido á  obtener esto 
que tanto anhela el pueblo, nos retiraremos ca' 
descansar, porque no puede haber mal ni bien 
que cien años dure.
¡Ah! ¡Se me olvidaba! Se colocarán las ver 
jas para ev itar que los chiquillos se maten. Eñ 
cuanto en el Municipio haya dinero se hará es 
to, y, en caso contrario, los particulares lo ha 
rán por suscripción. Ahora lo que falta es que
» » Matadero. . . , , ,
» * Idem de El Palo . . . .
* > Idem de Teatlnos . , .
» » Carnes (día 2j . . . .
» » Idem (día 3) . . . . .
» » Inquilinato. . . . .  .
» » Patentes . . . , . .
» » Timbre sobre espectácu­
los- . . . . . , .
* » Mercados y puestos pú­
blicos................... ....  ,
. * » Cabras, vacas y burras
dé jeche. , . . , .
» , >  Cédulas péipsonaies. . .
b • Carros y bateas. , . .
■ ■■■' í'>  ’AgüaS’; '.i ;
» » Alcantarillas. . . . .
» Pescados..........................
» ^  Acarreto' .........................
» » Licencias páre otiras . .
» » Imprevistos . i . , .
























Beneficencia. . . . . . .
Instrucción pública....................
Efectos para la brigada sanitaria 
Idem para la Casa Capitular ,
Idem para fuentes y cañerías .
Menores . . . . . . . .
Banda de música . . . . .
Fubélonés y festejos . , , .
Estación Sismoló^ca. . . ,
Jubilados y pensionados. . v
ocorros domiciliarios en Mayo . . \  
Idem a transeúntes en idem , . . . .
Auxiliar dé recaudación de timbre sobre í. 







El juez instructor de Marina cita a Francisco  ̂
de Paula Alcalá Arlas, para su Ingreso en el 
servicio de la Armada. I
E r municipal dé Alhaurín de lá Torre cita a j 
Antonio y Diego Vargas Montes, procesados! 
por hurto.
VSajepoa
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a está capital los séñorés siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación!
se expresan:
Regina: Mr. Rutrierre, Mr. Willian Harris
t r a m p i l lo  y  C o m p .
B R A M A D A
ABONOS Y PRIMERAS M A TERIA S.-SO PBR PO SFA TO  DS CAL 18ií20 
FARA LAPROXIM A s ie m b r a , CO N  GARANTIA DE R IQ U EZA .
Total de lo pagado. 
Existencia para'el 4 dé Junio
330
1 'SIS'JS I y Mr.“Clavine.
1 Doh Jacinto Gurí.
3 ( '^ ‘7¿i Don Alberto Sebapn, don José Galán.
124*661* °̂” Joaquín Cebantes, don José Bonafox, don 
199 Antohio Leí va, don Francisco García, don 
Martín Mora, don Antonio Garcés y don Anto-! 
hia Posadas.:
Colón: Don Antóhió Ruedá, don Marúel 
Pérez, don José San jago, don Francisco Sie­
rra y don Pedro Fernández.
_ Athambra: Don José (Jarcia, don Jerónimo 
González, don Garlos Jiménez y don José Bar-
Robo en ctíadnlla f
Ayer prosiguió en la sala segunda la viita de la Dos individuos sostuvieron 
causa seguida sobre robo contra José Baena Mu- Cruz del Molinillo.
Madrid: Don José Raiñírez don Aufelio 
Castaño, don Enrique Suárez, don Francisco 
Carmano, doña Carmen Salvador, doña Pilar 
Coronado y don Francisco Peñuela.
Sepelio
Anteayer* a las cinco y media de la t*rde, y 
en el Ceménterlo d a  San Miguel, tuvo lugar el 
acto de dar sepultura al cadáver de la virtuosa 
21.73478 < señora doña Adelina Bonnand González.
____ _ I En eáta madre ejemplar se habían hermanado
El padre denunció el tlnío a la policía, la que bondad s de carácter y las más





ñoz (a) y otros.,
Desfilaron'por el estrado ni>m8ro,8ps testigos, de­
clarando'é'úpriméV%érmiñO ia víctima del robo, don 
Juan Bautista Sarraíllélr, quien recbnocíó ál José 
Eüsena yíotro delos ócilpántes del bánquiflé,' como 
autores'deírobóir
JDijotqúe algunos de lojs que formaban la cuadrilla 
ll^v^b'án ia-parg tapada .o^n' bufandas,
iáiifb up^üede Pf,pcisai' sus, fisonomías.' , \
i Tammsn déclararon eRcocném y; lâ  criadas del ■p erju d ica d a  
Hoy'caúHpttárá-fapi^üé íeb tíffc a l.,
Acudió Ufia pareja de Seguridad, deteniendo 
a uno de ellos llamado Pedro Duarté Haró, ál 
qué le ocuparon una pistóla.
El otro individuo no pudo sér detenido por 
que se dió a la fuga.
A Pedro se le condujo a la prevención dé la  
y por Aduana, dónde quedó detenido.
De juerga..
i  En^el coche de punto número 20, que guiaba 
¡Juan Nieto Aguilár iban por la calle de Nos- 
quera, vgrioa jóvenes de ambos sexos formando 
■wkY - F”, escá.'dalo mayúsculo, que finalizó con unaNoticias lo0̂ s  _____:
' ríi.Ba ^  ción para quéLdepusieran SU actitud, a lo que
ü i í r ® s  p ú o B i e á s  i n u n i c i s p a i e s í  |  contestaron aquéllos desobedeciéndole. 
Materiales y efectos pedláos por el señor !n- ̂  .presentó la correspondiente de
gepiero encargado deja parte adminlstratíva, e ,*****íciaa lá jefaturá de vigilancia, 
ingresádós en los almacenes municipales en el |  e s c a n d a l o i B O S
día de hoy, ^  ̂ |
Seis^cargas de yeso, a don Fernando RodrRl fueron detenidos Rsfael López JlméhezTéñ la 
guez, 6 pesetas, f  estación de los Ferrocarriles Andaluces y José
Dos d o rn a s  de espuertas terreras, a don Martín Estllbo (a) Eí Ckipény en la calle déla 
Ffahciscó Corredera, 10 pesetas. |  Constancia.
Salidas de materiales y efectos en el día d e f  Ambos individuos quedaron detenidos en la
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES, 23
_  Para informes y precios dirigirse a la Dirección: Albóndiga 11 y 13.-* Giran ada.
3 1 . Á
Se vende exclu&ivamsnte al pór mayor, 
meda Principal, núm. 35.
7̂  S E  S I R  V E
I
Su depositarlo, dóh Pédró Tejada Sáénz, Ala*
A D O M I C I L I O
Es él msjor antineúrátgico eonoDido
NO TIENE RIVAL
Su múerté, casi répeiiitina, ha sumido en el 
más profundó desconsuelo a sus hijos 
hace poco, sufrieron la sensible pérdida de su 
amado padre dóñ Frahciáco Ibáñez Martínez, el 
pundonoroso caballero, correligionario nuéstro 
y amigo particular.
En el dolor intenso de ésos jóvenes huérfanos 
tomamos una parte muy activa quienes tuvimos 
Ocasión de trabar amistad con los seres tan qúé 
ridos, y llorados hoy por élios,
A le  tr.ste ceremonia concurrió el Infinito 
número de amistades con qué cuentan en esta 
personas tan estiniadas como lós señorée de 
Ibáñez Bonnand.
El düélo fué presidido par los señores Liado 
Carses, Sánchez Pérez, Sesmero Gil, Calvó 
Diez, Rüiz Jaén, (don P. y don M.) y Lafuéñté 
de la Cuadra (don juán).
Nuevamente
Tomando un sello desaparece en el acto él más fuerte 
dolor de cabeza, así como toda clase de dolores ner- 
 ̂ viosós. Solo cuesta ÜM II Em , en farmacias y dro­
guerías.—L éasQ  e l  p p o s p e e to  q u e  a c o m p a ñ a  a  c a d a  c a j i  t  a
.....’ ----------- ---
MENTOCORINA DARW
de nariz, flirganta y  pécAo
«Hfstopia intepna y Documenta­
da de la Compañía de Jesús»
Las personas qge deseen adquirir e.sta interé
Por escandalizar y molestar a los transeúntes 1 esefita portel P. Miguel
érnn Pafoel I órtov y I® 86 hace Uña crítica severa e
imparcíal de dicha Compañía, lo solicitarán di­
rectamente de esta Administración.,
Precio de la obra, doé tomos quince pesetas.
hoy iprevenctón de la Aduana.
. Hcoidéñtado
En el muelle sufrió un accidente el anciano]
Sesenta pllastrórres y uh saco cementó roma­
no, a la calle Molinillo Aceite, pedidos por el
oficial Miguel Guerrero. ______ ____
Cincuenta pilastroneá; y un saco ceáénto ro-|Enrique Martínez Cámpoy. 
mano, a la edíe Almañsá, pedldós pór el o fida íl Acudió en su auxilio un guardia de Segurl- 
Manuel Marfin., |  dad,llevándole a la casa de socorro dél Hospital
Siete Id. de id. pórtíárid, é  la Coríine -deÚ Noble donde le prestaron asistencia facultativa. 
Muelle, pedidos por el cdfcíál Eñrlqúé ̂ b ó  , Una vez que hubo reaccionado, pasó al Hos
Citra el estómago é Intestinos @1 Elixir Ésto 
«acal de Sais de Carlos. .
^  Dafqs o lentes
(írfstal de roca de primera clase, monturá de 
níquel, precio ochó pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde odió pesetas en 
adelante,—Fajas ventrales para señóraa y Cá 
balléros desde doce pesetas en ad e lá n te .-T i
La caja coótettiendo utí ptiívériza- 
dor especial y un irasco de Mentoco- 
fina cqfesta 9 pesetas.
tíii frasco de Mentocorlna sin pui- 
verizadoir 3 pesetas.
PE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS*
l:lDeia de vapores oorreos
SÉdaá fi]^  del püéitó de
saldrá de
El vapor trasatlántico frascéf 
Aquitaine
____ 'este puerto el 6 de Junio
ñf) pasageros de segunda clase y carga para 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires „ 
éón éónocitnlento directo p ^ á  Paránagúa',, Fioria 
Rópolis, Rio Grande do Stih Pelotas y Portó 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la
San Juan de Dios, níhnero 37.-MÁLAGA
Gran casa de viajeros situaca en-el Centro de la 
población, donde encontrarán ios Señores Viajeros 
toda dase de cómodídádes,.
I  Luis eléétricá en tódáb Ms habüadones 
¡PRECIOS MODICOS:;  TRATO FSMERADO
Cuatro id.’ de id. id., tino id de yeso y unaípíf^l civil, por orden del médico de guardiarntHfl lid f-bi si Sdi iiifUrnár, soinhibnimtsstA 181616 cincu6ntacarrada de cal, al Céñténferio San Miguel, pé 
didos por el óficiál José Gómez.
Existenefás de mát*riaiés y eféctos' páfá él 
día 6 dé Junio de 1913: * ,
883 plíastróiiés; 72 li2 sacós de céménto 
portland.
Observaciones: 
escobas de r&inas 
dos.
el indicado estabiedmiéntó benéfico.
C a s a  d é  s o c o p p o
He aquí los servidos prestados en lá casa de] 
socóriródéj distrito d é la  Alameda, durante el] 
mes de Mayo de 1913:
• A cuenta de nchó drt?¿ríak itéf Asistencias urgentes, 42; curados de prime- 
- intención, 66; consulta pública,. 204; asistí-
. qas halí pedidashan venidDla^, sus dorticiltó, 8 r ;% r.d p n e s  prectica-
|;üarda
Una espuerta terrera a Is oficinaV 
Dos Id. al oficial Manuel Martín.
Veinte y  una a los arrecíf adores.
Málaga 5 de Mayo de 1913.—Éí 
almacén, Valeriano de los Ríos,
Obras Muhidpateé pór Administración , 
Obraros que han trabajado en. el día de hoy 
en las obras públicas: 109.
Importe dq los jornales, 3G6 pesetss.
Nueyé cárrós a 6 ‘50 pesetas uno, 58'50 Id.
Dos cabalierfea y un peón para el rulo, 10 id.
TotáF374‘50 pesetas.
^Málaga 5 de Mayo de 1913,—Z a/s i?©- 
bledo. , . ;.|
E x p é s í o l ó n  e n  R i o  d e  J a n e i r o
Idas en la casa de socorro, 504 Tibtal, 504. 
A c c i d e n t e n  d é l  t p a b a l o  
En el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los ©breros 
Antonio Martín Cano y Diego Ruiz Miranda. 
L a  f  e r> ia  d e  A l q ^ c i r a s  
Con motivo dé la feria
y veinticinco pesetas.—Qetaé- 
loa para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en ade!ante,*-^Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos dé fotografió: 
Básar Médico GyOí/co Ricardo Oreen . - P ía 
za del Siglo (esquina MoHna Lario), Málaga.
Cénteé Técnico de ÍEnseñanza
Conforme a la costumbre establecida en este 
importante Centro de Enseñanza* no se suspen 
derán las clases durante los meses dé verano, 
explicándose por consiguiente tanto preparacio 
nes completas, como asignaturas independien 
tes, a -ps señoree alumnos que tuviesen qué sU' 
frir exámenes en Septienibre.
El curso especial para los alumnos de BA 
CHILÉRATO MILITAR dará principio en l.°  
de Julio, debi^^ndo los señores alumnos al matrl
S ó 'iá ls i‘i i „
c a s a  DE H U ÉSeÉliÉS
P E
s yuiici UCOU'Cuuw {acacia cu ucsuillc.— il-i nkí ,i  wu u ouuiuu cu . j uc i « ist 
irántesspara corregir la cargazón de espalda. y Villa-Concep^ción con tra sb o rd o ^
Montevideo y paña Rojsário, los .pueríoé de! íá Rí*. 
bera y los de ia Costa Argentina Sur y Punta Aré» 
áÚ9 '^uhils) con trasbordo á i Buenos Mres.
El vapor correo francés
i9ouiouva
liáldirá dé este puerto el 17 de Junio ádnilFendo 
ípasageros y carga para Tánger, Meftlia, Nemoárs, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
¡puertos del Mediterráneo, Indo China, Japóá 
1 Australia y Nueva Zelandia.
J U A M  D E L 0 A D O
Cubiértós económicos.
SANCHA DE LARA 6.
(junto át Banco Hispano-Americano). (
D p a n d e s  A S e n a G e n a s
D E
B! vapor trasatlánfico francés 
E s g B a ^ s ie
[saldrá de esté puerto el 26 dé Junio adtñlfién-
Rio
Aci sa oi ®Etcu!arse manifestar en. ia época que desean pre-
oposiclones. Los que deseen presen- 
Su conforme al antiguo plan de Ingreso o
t  büietes de idafseá examinándose sólo de Matemáticas por te-
^  á maí I ”®** «probadas las literarias, deberán empezar
™  “ " ! “ •? fs ‘»<«os, iimiedwamente por «er la convo-
catoria próxima la ultima en que se dispensará
[dópásageros de segunda c l^e  y carga para __ 
Janeiro con trasbordos, Banfos, Móhievldeó
y Buenos Aires.
P ^ a  Informes dirigirse a _____ „ ____  ,
[Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugsrte Ba* 
jrrientos, Málaga
La Dirección genera! de Comércip, Industria 
- , - Trabajo ha dirigido a todas'las Cámaras de
parezcan ios hierros porque no podemos supo-|ComsEcio'e'lr,ctesír!ii lá sigüiénte circular: 
ner que el dios Eoio, que tan suavemente rg8 |  «El direc'iór déb Museo Comercial dé R
al Infi-visita, se haya llevado entré áus brazos 
niío, una cosa de tanto pesó,
J uan Martín Martín.
wanneawaiBi
j  ̂ ________Río de.
Janelfó, ha ofrécidb é nueistró ministró en a^úe- 
'Ha papital, el loéá! o efépaóo necesario para.ins­
talar ,u?:á Expósiéi'ón pérBiáriénte dé productos 
españoles, Inútil eféó yehcáracer á V,. S. la im-
29¡82 pesetas en segtinda clase y 17'2Ó en te r
Los días 8, 9, ÍC) y 15 se celebrarán corridas 
de toros, lidiándose reses de González Nandln, 
Miura, Santa Coloma y Salas por los diestros 
Bombita^ Morenito de .AlgeciráSy'RodoWo 
Gaona, Francisco Madrid y José Gómez Ga- 
llito.
Penatifos ]!sr3 los fe$l«|os
de la Trinidad
Pesetas
Suma anterior .2 .2 8 6 ‘50
Don Juan V alor. , . , 
» Antonio Pérez. . , 
» Antonio Moralee. * 
» Manuel Martín. . . 
» Antonio Barroso . * 
» Antonio Espinosa. . 
» Antonio Cueto. . . 
» Rafael Campos, . , 
» Ricardo Carreras. . 
» Juan Palomo. , . , 
Dúña Isabel Andrade. . . 
Don Francisco Piquer. , 
» Francisco Villegas. . 
» Adelardo Hussan, , 
» Rafael del Mármol. . 
.» José Porcuría . . . 
Bra. .Viuda de Párraga . 
» José Fernández. . . 
» Diego Ju rad o . . . 
, » Francjsco Castro. . 
» Delio G arcía . . . 
» Enrique Lobiílo. , . 
» Valeriano de Larios . 
» Juan Morilla. . . , 
Doña Eugenia L uque. , 
Don Francisco García. . 
> Antonio Nadales. . 
» Francisco Cam pos.. 






























desarrolló de ññésttó cóímerció *¿on el 
haciendo v e r ' 
producciones
Lo de las capaes del pastpo
Sr. Director de El Popular, 
Muy señor nuestro: Habiendo leído en el 
periódico l á  i/nión MercÓMl 3 del
a r ía bondad y éxcelénóiá M  iiué'slrá$|*^°*^^jf?*®' F” ®délt® éÓbTéfefefedá á íaá camas 
'nrniíHrr?n««c xr íárWm̂ inb u..-.i8veridlda8 en el rastro de la corrida del domingoy árfículós indüátHáiés qué hoy»__  » . j ,  . ^
importa en sil mayoría esta náéióíi, bajo niféren-i^^^ ** perjudica grandemente, vamos 
tes banderas y súpuéatós oríjgénés, cóii íiótdrioV**^ ® ® por
perjuicio nuestro.
<Jon él fin de apreciar las proporciones dél lo 
cál o del espacio que lá Exposición, deba téijer, 
preciso es conocer, anfes que najlár é! númeró 
probable de* expositores que eéén  dispúe$íós a 
mandar tos müéstrariós dé sus proonctoá y su 
calidad. Pór larito, rúégó á V. S. jié sirva ex 
plorar el parecer délos eíéctóres de ésa Cáma 
ra y comunicarlo á la mayor brevedad posible 
esta Dirección éenéfal». , .
Hliña timaila
Ayer fué yietima denn  fimo la niña |d e  doce
a ente
. , , .....si tiene , usted a bien
periódico dé sk digna dlrec-publioarlo en él 
ción:
Lo? , qnatro distinguidos ¿y los ocho guardias 
que, en la noche del dpmingó y lá iníañánl del 
lunes, prestaban él servicio de carne en e í ras 
tro de Puerta Nueva; y es el cáao* qué lá córH 
da en sí, fué chica, ó mejor dicho, lo? tórós pe­
saron 1.223 kilos y  médio* conio usted debe 
de comprender ese peso es insignificante para
el exámen de cultura general.
Be admiten alumnciS desde los 10 años de 
edad para cursar los estudios de BAGHILERA' 
TO MILITAR, . ,
Se admiten internas (desde los 8 años) para 
todas las enseñanzas.
iTheéispémina ‘‘Liaquénl
_ (Harina fosfatada y Cacáp) Alimento complé 
tó M ra niños y persóhas débiles.
Recomendada ppr los mejores médicOá.
pejpositório en Málaga: D. Jóaquín Pládenas 
Clsneróá'5í; ■
L g 9  e iB fe t*m éiÍG ñG G  « té  l é  é i s l á
Enfermeá^ades muy rebeldes de lós ojós sé 
to n s í^ e n  curar sin opéráción, con el tratamieh» 
to végétál y  éspéclal del Oculista de ía Facul­
tad de Medicina de París, Dr. Nicolás. Consul­
tó de 10 a 12 y de 4 a 6,: fcalle dé lá Bolsa 6, 
Málaga.
A n ís  OtFalda
d o g m a ©  Í 7 é B © e d o r
UNICOS FABRICANTES
JBUENA OCASION PARA LA PRÓXIMA 
TEMPORADAÍ
Én los grandes aimacénes dé tejidos, de P. M&só 
Torruélla se han recibido los surtidos completos 
en lanillas primaveras, gergas, yicüñas, alpacas y 
driles pata trajes de caballeros apropiados a la 
próxima estación y a precios tnuy convenientes. 
i Extenso surtido en laoas,.sedas, batistas, telas 
cáládás y demás artículos para Vestidos de señoras, 
su conKgnaianp, oqu  ̂ colección de mantones y pañuelos de Ma-
I nila bordadas con importante rebaja de precios.
I Hay existencia constante de íc» géneros blancos 
■: de todas clases y para todos usos,- qué está casa 
trabaja a préo >s de fábrica y qúe tan acreditado 
tiene . . v
en la noche, 750 pesetas a kilos y thedios kilos, 
y el lunes a las once dé la m«ñahá él contrátiá
vive en la l ta  don Manuel Canillo, tuvo que traér ál c i 
calle de p p n  Juan de Málaga, numero 2. fiado  rastroi catiies de las resés sacrificadas én
I i?  hipa, don JoeéRuM M eléndez.le! matadero, para expenderlas allí; eso prueba
la envió a cambiar un bülete áe qiex duros p o r | que se vendieron todas en Puerta Nueva v ó u e
El piso principal de la casa número 26 dé 
la calle Alcazábilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
una capital como es la nuestra, y además, córtié «  * - .  ’ii í  ¿ -
domingo y feria en la Trinidad se déspacíiarbn ^ sllteG B S « n o  d G  iG il m a q i u l ñ i s f á s
f  ogo«ei«oft
5 . 'edición
plata a un estable.óiraientó de tejidos situado fenino se llevaron a las carnicerías como éh l a  
cahé ^ t e c ^ í s ^ ^  ;, ^  . i Mercanfii del día 3 dei corrleñtó a p i
La pequeña reaUtó.el mandado.d,e :8p p a d r e , d i c i e n d o  que sé las habían n l  
y una ve? qqe le .hübÍeron;cambiado el billetelvado a las carnécerías y que a las siélé* de lá 
encaminó sus pasos hacia^u domicilio. » Imañana no había ni un kúó én el rastró 
, • s  la c^ leée l Cañón se ?e acercó u n í Por tal motivo el señor alcalde m á k ó  iits-
ye^idq.dpcqnteraente, el qwe coftán-|truÍrno8 expediente del cual no resulta c a S l
alguno hacia nosotros y sí ha visto con s á &
Muy útil para manejar toda dase de máqninas 
d.e vapor, economizando combustibie y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y  ex-director de 
las niihas dé Reocírt.
Se vendé érí la Adáiiñístracíón de fesíé periódico 
2‘50 pesetas é ié^ la r.
»a©aÍMÍáfe«áBiaá̂  ̂ ■iÍiiiiiÍiiíimmwipi’íbmiA
Oe la Provincia
doaiiniritl tiara ta nejer
Abierta al públir© de 8 a 10 dé ía noche.
Glasés gratuitas dé 1.’ Enseñanza para adultas. 
Francisco Massó .48. (Planta bajá.)
p , é o ó i ú ñ  d é  i r l ñ é s
Venden \^no8 Secos dé 18 grados de 191 L a 6 
pesetas la arroba de 182i3 litros, de a 6 '^  pts
Añejos de 8 a 50 pesetas,
Dulce y P. X., 7'5Q; ihoscátel, de 10 y ISpéae-
tss.-.,'
Lágrima y color* dé 9 a 50 jpeSetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Anisados, Ron, Cognac, Gaña, Ginebra, étc.
PREGIOS q o W N G io N A L É S  
Bodegas, destílériás y éscritório: Almacenes de 
Campo uiuerta Alta). , - ’
TELEFONO NUM. 354. 
DEPOSITO Y CENTRAL DE AVISOS  
. — Sancha DE Lara 2.






E  ¥ E i 0 E  - E i ^  l A B i i
Administración de Lotería» 
P«G8*ftn d e i S I » L  M y
doie él pasó, lé dijo que se fuera con él* pue8g„.^„„„ „ o. .<« vi»io con satis-
venía de pórte dél dueño del p tahíecim ie»ito |fardón que nuestra vignórtció ’há sido eficaz v
donde le^habían.. cámbiadq^ e | |)lllete para entrOfl hemos cumplido con nuestro deber. ^
garle ciheo daros én  sustitución d^ .Gracias aníidpadás les damos por lá Óubíi-
i  - j ca t í ón de esta carta en su, dignó óériódfcólóé  -------
desconocido y al |distinguidos José Molina, Migué! Barrlonüfevb i*'*'***®» ilusttadS brÓfssófá’dé ínsteu^^
Reyuelfp^, elprógi-^AúoMo Rojas, Antonio Naváírété y los giiár-* de aqueira ciudMí con él joven empleado de la 
« _ dias Manuel GirÓn^ Jóáqúín Béltrán, Manuell^°5™í*®^^® Ahtonió Bravo Duerte.
Carballo, Juan Fernández, Pedto Jiménez, Ma­
nuel Utrera, Eduardo Fernández y Franfcisco
. B é d a ’
Én Ronda se ha celf brado éí enlace matrimo­
nial de ja bella señorita Concepción Recio Ca
ífió se ’pófó delante de una casa diciendo a 
Cóncepfcióñ oüe le- entregase íós diez duros, 
pues su amo se éhcóhtraba en aquella casa y 
subía para hacéí* éí cámMó. / , , ,
La inocente niña entregó éídinéro,esperando 
unos hioméntós al’ desconocido, no tafdandp 
éste éh aparecer y diciéndoíe que subiera arrF 
ba donde le entregarían el tam bio., , ,, j
La pequeña .Subió k todos, los ■pisosjdonde» ¿ -------- --
cíáro está, ño aabíjsn phá pálabra, de páda, y p c tu a l. nó otorgándose,más prórroga. 





Ejjplazb pára lá adquisición,sin, recargo de 
las cédulas pérsoiiales, expirará eí día 15 del
Deseámos á los hüéVOS esposos todá suerlé 
de felicidades.
' D é f u é é t é n  ;
En el Rincón dé fá Victoria há fálíeéldo, vic­
tima de penosa enféfriiedád, don Juan Montbya 
López. *
A su entierro asistió numerosa ooncurrer ciá, 
demóstrándosé eii tan triÉdé apio las simpatías 
dé qiie gózaba entré süs cpñvéciáos.
SitüáíJós 0á lás calles Séíbásííáii Soüviróé, 
Móreao Carbonero y Si^gásíá 
E»ta casa ha recibido todos los artículos dé tem­
porada. 1 . . ■
Báiístás desde pésetás 0‘30 a 1.
Batistas cenefa desde ídem p‘30 a 2‘50- 
Pefcalés üésde ídem 0‘45 a 075,
Piqués desde idém Ó‘̂  a 4.
Céfiros desde 0‘45 a i.
Fantasías desde 0'60 a 175,
Driles desde 0*60 á 3.
Lanas 90 centínjétros y 120 Idem desde 175 a 7. 
Epíión 1 ^  centímetros desde .5 a 10 peseta». 
Véfog torpedos desde 1‘50 á 20- 
Echarpes desdé 3. á 20. 
piezas grano de oro con 20 metrps;desde 8 a25. 
Cortés de traje para caballero desde 10 á 50. 
Graii^urtído en ios incómparablés mantones de 




INSTITUTO DE MALAGA 
Día 5 de Junio, a las diez de la mañana.  ̂
Báróraetro: Altura media: 765'3. 
Temperatura mínima: 15‘6.
Idem máxima del dfa anterior:
Dirección del viéííto: N- S;
Estado del.cielo; Despejado.
Idem del mar: Marejadilla.
2 IU
Delegacióá de Hádenda
Por diferentés conceptos irigresárón ayer 
esta Tesorería de Hacienda 35.711*97 pesetas.
en
Hoy es el úllímp día de pago tie los haberes del 
mes de Mayo último, en la Tesorerí* de Hacienda, 
a los individuos de Clases pasivas del Montepío ci­
vil, militar, retirado?, jubilados' y rem'uñeratóriás.
Ayer constituyó en esta Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 2 pesetas, don Miguel Mar­
tín Berlanga, por el 10 por 100 de la subasta de 
aprovéchátriientO'dé esparto dei mónte dénomirtado 
«Caparais», de los propios del pueblo de Casara- 
bonela.
La Dirección general de Propiedades e Impuestos 
ha aprobado él conciert celebrado con don León 
Fresón, duéñódé una fábrica de harinas situada en 
él pueblo de Mondá. para él pago del impuesto dé 
electricidad del año actual por el consumo de luz 
de dicha fábrica.
Poi éí Wihtóterio dé te Gíierra han áído córicedl-
dí>» lós siguientes retiros.
Don Tómá« Sánchez Jiménéz,tehienté coronel de
carabinero*, 487pesetas ,
Don Francisco Lorente Jiménez* capitán de in- 
fahteriá', 262'50 pesetas. . ,
Don Celestino Alonso Ruiz, sargéhto de íá guar­
dia civil, 100 pesetas.
Francisco Martín Gutiérrez, carabinero, 38*02 
[pesetas.
M&dmrms
imada. ^  CQnttótii^a del servicio de recaudációh deílea especial su afligido hijo del Norte dé Europa,
utiflgente de esta provincia, ka nn'rWhi‘tnHinÍRndrî (ift7.. sf3rirî tnt.in .ía _r»í;
H ijo s  d o  I*@«3b*o ¥o§is>-~pÍlLIÍQÉii
Escritorio; Alameda Principal, número 12,
Ido esta proíincia, ha nbMbradoíRodrÍKuez, secretario dél eontité da Cóslín-■ h s ^ |^  aayIlar electivo a doa Diego Q„aMa|d ^  R e p , ^ Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor vite (ai^^. Cqartóle^i.'4Qi w.
La Dirección genéral de la Deuda y Glasés 
pasivas, há concedido las siguientes pénsipnes: 
í Don Francis.có Tájo Tajo y doña Maríq Rey Puy, 
padres del soldado ÉceqüieL 182*50 pesetas.
Doña María Luisa, doña María de los Angeles, 
don José y don Gustavo LópezGesurfeta, huérfa­
nos del comandante don José López Jiménez, 833
MaríárAbalos Moreticr, Üuérfatiádfeí ptíftiér




i  ü iP T11 i f l l l i l  i
Vlarrtes 6 cb Junto deW 3
próximo al Puente Armiñán
T o d o s  i o s E S T R E N O S  d é  p e l í e m l é ^ .
aaawwwHBasasB^^
i©s y
P é M e i © ,  M  G t s .  i®
l a s  f é á t i T o s ,  fi£ 3 te i® is ® s  d ®  t a ^ d ©  y  n o e fe ©
ÉiS WñM.mA «InfáMa Isabe! de Borbón>, que zarpd por la noche: ^ L a  siipréslón de los consumos obedeció sola
Desde 1.* de Junio actual ha quedado declarada 
en esta provincia marítima la veda para el pescado 
de cría, hasta 30 de Septiembre venidero, y con él 
fin de que esta medida produzca los beneficios qué 
lleva consigo, se observarán las disposiciones si­
guientes:
1.® Los armadores y patrones de las barcas de 
jábegas, procederán desde dicho día que empezará 
la veda, á quitar sus capirotes a las artes y el que 
no lo verifique pagará !a multa de 25 pesetas por la 
pfimera véz, doble por ,1a segunda y a la terqera^se 
le recogerán las artes y vararán las embarcaciones. 
” ’ Todo pescado de cría qué se encuentre sferá
decomisado y aplicado a los establecimientos bené 
fleos.
3." Los contramaestres de P.uefto, guarda pes­
ca y demás subordinádós dé la autoridad, deina- 





» «Cabo Carvoeiro», de Barcelona. 
> «Porticb, de Génova.
» «Primero», de Barcelona.
» «Natalia», de Liverpool.
» «J. J. Sister», d« Melilla.
» «Campeador», de Newport Mon. 
» «J. B, Llovera», de Cádiz.
Buques despachados
mente a un flri poifíico.
Románones: Su señürfa rídha combatido el 
proyecto; Canalejas puso en él todos sus entu­
siasmos y amores: ¿quién osará pensar qué, lé 
guiaba ningún móvil mezquino, ruin, pequeño? 
(Muy bien).
El Gobierno quiere qué se discutan las man- 
I  comunidades detenidamente; y no se discutirá 
I  ningún otro proyecto hasta que se apruebe és­
te, y tendré abiertas las eprtes todo el tiempo 
preciso.
¿Creeis que jdesceníralizar- es ir contra la
, Ayer tarde llegó a este puerto él trasáflántlco'
Vapor «Lusitania», para Cádiz.
» «J. J- Sister», para Melilla.
» «Cástilia», para Almería.
» «Prjmero», para c:ádiz.
» «Portlci», patá Háinburgo.
» «Westf eld», para Gibraltar.
» : «Cabo Carvpeiro», dcBilbao. 
Laúd' «Josefina», para Alicante.
Telegramas
Servicio le la tarde
D& Provincias i
estos
5 Junio 1913. !
D e  B a r c G í o n a
Eh el mitin de los carpinteros acordóse vol­
ver mañana ál trabajo, sobre U base del aumen­
to de dos reales en el sátarío, y la formación de
con las nuevas diáposiciónes se eviten 
aténtedos pardales.
E l r  r e s i d e n t e
Al recibir Romanones a los periodistas mani­
festóles no haber mas noticias qué los inciden­
tes de Marruecos.
Eí Gobierno no qtíiere Ocultar nada pa^a que 
todos estén al tanto de lo que allí ocurre.
Ya se ha visto la campaña que viene hacien­
do una parte de la prensa francesa, a la que 
contestó ayer en el Senado el señor Navarrouna comisión mixta que éntiei^a én íó sucesivo
en los conflictos. ■ . . .  .Lo que sucede es que no son fuerzas regula'—Los obreros agrieultorés célebrároii una 
reunión, acordando declarar lá huelga géñetal 
del oficio mañana viernes.
—El gobernador conferenció con el jefe de 
los carlistas,mostrándole su disgusto por la or­
ganización militar que se da a los requetés, y 
le anunció que prohibiría su circulación por las 
ca les, formados.
—En el Circulo carlista pusieron una pizarra 
anu nefando un atentado contra Romanones, pe<i 
ro comprobada la fa sedad de ía especie, se 
apresuraron a retirarla.
Se atribuye el hecho a ún gracioso qué dió al 
Comité la noticia.
D@ C o r u ñ a
Se ha complicado la solución.
Los patróhoá sé ñíégah á abrir Tes talleres.
Hoy se reunirán para acordar la féclía éií qüé 
hayan de hacerlo.
Los ánimos están excitadísimes.
D e  O r e n s e
Se ha descubierto a! autor de! reciente cri­
men; es un pordiosero portugués llamado Fi- 
dalgo.
El muerto que era un español apellidado Pé­
rez, apareció en despoblado,en un sitio conocido 
por el Salto del Caballo, c a b e z a  destro­
zada.
El alcalde del pueblo de Terrones y varios 
vecinos se lanzaron en perseiucién del criminal, 
quien al verse perseguido y áebrraiado, se arro­
jó al río, pero los perseguidores le íriípidieron 
ganar la orilla e internarse an Portugal,
D e  B i l b a o
Reina un furioso temporal.
Sobre la pcblaciñn descargó wna tromba, que 
Inun dó los barrios extremos..
El tren de San Sebastian llegó con retraso 
por estar inundada la vía.
La Impetuosa corriente del río Nervión arras­
tró dos botes que se esírellaroii contra un va­
por mercante fondeado en el muelle del Arenal.
InmedHtam^níe acudieron fuerzas, que ayu*| 
daron a dispersarlos. I
A uno de los soldados re lé recogió muerto ;| 
otro falleció a! llegar al campamento; y el res-g 
®tantese halla gravísimo.
Es muy elogiado el batallón de Arapiles.
Al entierro asistieron las colonias española y 
frántesa.
Primo de Rivera pronunció, yn discurso enal­
teciendo a lins victi^áá del suceso..
■^Ayer, la plolícía mora, fué títoreada por un 
grupo de cabiiefíos, que mataron a un caballo. 
Luego los moros tirotearon a la policía mon
La mejor maquina de escribir
Bo Provincias
patria?; pues os póníéétó qfaé éí progreso ñoltada, cuándo practicaba un reconocimiento, sin 
puede detenerlo nádié. I herir, a ninguno,
Votando el proyecto habréis prestado.up ver- 
dadero servició ál país.
Rectifica Sánchez Romátii 
Romanones laméntá la éxtéháión qué sé da á .1 
este debate, juzgando dañoso detener un .pro-1 
yecto que significa una hécesidad de supremo 
orden pulítico.
Junoy pide que se le reserve la palabra para
mañana;
Y se levanta la sesión.
commmo
Da rrincipio la sesión a la hora de costum­
bre. pr'ísidlendoVilíanueva.
Se formulan varios ruegos de escaso Interés. 
Reanúdase el debate político.
Señantes felicita at Gobiernó pÓr sus discur­
sos contra Maura.
6 Junio 1913.
D @  P a m p l o n a
Se ignora la üsuerte que hayan corrido losi 
habitantes de los caseríos existentes en la sí
montañas de Errazu.
La Diputación ha encabezado la suscripción 
con. 40.000 pesetas.
Se ha pedido con ufgértciá a Luque el envío 




Eí Juzgado llamó a declarar al anciar.o Luis
É ai«csia¡!iO j4
mmmm
S t f c ü r s a l  e n  M á la g a ;  P l a z a S i g l o
Habla dé jo lííica  general y pregunta por lá durando la diligencia dos horas..
ras las que cometen las agreslonesy sino cua-i
significación y trascendencia del viaje de don 
Alfonso a París, interesando que se díga si se 
trata dé una áíiañaá cóñ Francia o Inglaterra.
En caso afirmativo, estima que se ha empren­
dido un camino pétigróiio.
Se muestra partidario de nuestra acción en 
Africa, pero deswTollando tina política más se­
ría.
Todo el mundo protésta del ridículo y anti-
lia-
dtillas de bandoleros que aprovechan el tráfico!constitucional decretó del catecismo, 
grande que existe entre Ceuta y Teíuán, paral Vjncenti le  Interrumpe consíantementei 
cometer fechorías. * mándele al ortíen Villanuévav
Alfau ha adoptado las medidas necesarias pa*| Señante se extiéndé en largas cónsideratib- 
ra que no se repítan estas agresiones, que állí|fié8 f)áí''a deducir qué la réligióíl católick es la
se registraron siempre.
Esto no es nada nuevo ni extrícrdinario; 
también en España hemos padeclco cuadrillas 
de bandoleros qui? res obligaron a tener en mo­
vimiento numerosas fuerzas.
Hoy hemos recibido la noticia de que un iíu- 
ffieroso grupo de merodeadores asaltó la gran­
ja agíícola de Ruiz y  A)be»t, situada a ocho ki­
lómetros de Teíuán, en la cual vivían varios 
obreros sin tomar precauciones y creyéndose 
segures, como si estuvieran en España.
Los agaitantes se apoderaron del dinero que 
había para pagar la. quincena a lós obréros, 
matando ademas a cinco o seis. i
El conde niega lAáf'rmación de Z é . .
de que se haya decíarado él éstádÓ dé sfíió en |vá rtirá  pronto en nada, 
T eju án ., . . '/‘i: -
El Gobierno ha dado instrucciones a Áífau 
para que adopte aquellas med das necesarias a 
fin dé garantir la seguridad personal.
única verdadera.
Pregunta a ftíaurá sí crée llegada íá hora de 
dar la batalla a la  re  volúción, porque eh tal ca- 
sor-dicerrrle seguiríamos muchos.
Contesta Gasset que con el viaje a París no 
se ha adquirido ningún compriso.
El partido Hbefal; seguirá el fmovímlento de 
avance, cuidando de no dar saltos peligrosos
JLévántase Azcáraté,^ notándose gran ésbéc- 
tación.
El debater-dlee—ha adquirido capital impor­
tancia, así por el discurso de Mauras «orno por 
las relacionés eifíré conáéfvadcres y liberales, 
y Ies de éstos con los republicanos.
Al paso qee se va, el partido liberal se con-
, Plgpusq el juez que Pufg quedara preso 
procesadoe incomunicado, 
i Este acuerdo dél juez, p^arece Obedecer a ha­
berse übservado en la espalda dé la americana 
dé Jalón un coi:té en Hmóio producido por pu­
ñal O navaja y corresponde a la reglón escapu- 
lar izquierda.
t o r o s
Se ha célebrado esta tarde la corrida extraor­
dinaria con entrada floja en el sol y un lleno en 
la sombra.
Jugáronse reses del marqués de Saltillo.
El primero dé lá tarde resultó bravisifno; 
Gallo hizo uh trasteo de maestro, cóii variedad 
de pases, incluso de espaldas, entuslasipando al 
concurso. Intentó recibir, dahdó al bicho una 
puñalada en Ja paletilla por no aguantar. Pre­
dominaron las protestas.
El segundó era dé herniosá lámina y poder. 
Manolo Bomba lo, muleteó con Inteligénciá y 
Valentía^ arreándole un volapié estupendo; 
(Ovación).
El tercero, muy bravo también. Joselito cam­
bió qn los .medios y le adornó el morrillo con 
ciiatro pares colosales, que se aplauden. Pasa 
con maestría, dando pases monumentales y lue­
go de pinchar dos veces, da una gran estocada 
en la cruz, recibiendo de verdad. El bicho rodó
La operación, que fué cruenta, la resistió e 
operado con una entereza admirable.
AcÓKdicióña^dó cóñvehfehfé’m^ ss 1® tra s ­
ladó én úna camillá áf Hospital civil, donde se 
encuentra encamado.
El estado del mutilado es grave.







D e  B e r l í n
Se ha desencadenado una furiosa tormenta] 
en Selva Negra y Rhin.
Hay varios trenes volcados, con muchos] 
muertos y heridos.
Cerca de Coblentz cubren las lincas férreásj 
más de dos metros de escombro.
D e T e t u á n
La agresión de los moros fué a un barracón] 
que hay en la carretera que se construye.
Dentro, dormían veinte obreros, incluso un] 
moro.
como una pelota, y el público, de pie, enronque 
pn  España hay dós catolicismos, el de |l,<í^®stro, que obtuvo lá oreja,
derechas y el del partido libera!. fué tan bravo como el anterior.
Maura, en su discurso, manifestó lo m ism ólSf ° y con la mu­
que dicen siempre los carlistas dé la Defensalíf^® f® muestra vajientísimo, aunque sin lucí- 
social. ' Imlento. De un pinchazo malo y medía delantera
Recuerdo haber dicho Maura que mis 
nos,"al salir de la cátedra, tenían que bañarse*. *
para limpiarse de las suciedades que salían d e | „  con in teüpncia y guape-
mi boca i. iz a , acabando de un pinchazo bueno, media de-
Después rememora que un periódico conser-1 intentos de
vador calificó de azcaraíada la visita que
dicente hiciera al rey, y pregunta a Maura oyó un aviso,
también la ha calificado así. 1...^^.?®^^? onmóüó en todos los tercios. José'
]ltticlá$ <( U niKlK
fteeaudacién del
aa*b3li^io de odi*iíeÉ
Día 5 de Junio de 1913.
Matadero i . • 




» dé Chürriána r OO'OO
» de Teátinbs , 
Süborbáhós • >
, í l ‘36
, OÓ'Oa
Poníénfe • , • • 18‘48
Churriana , 1  ̂ , , 6'62
Cártama « • c • , 4‘84
Siiárez , • , , . 5‘72
Morales , 1 • « , 2‘08
Levante , • > < , 3'38
Capuchinos. , ■ • , 26'04
Ferrocarril. , , « , 34'54
Zamarrilla . « , « , 9‘10
Palo 1 t 1 t , 19'58
Aduana • 1 , 1 . 0,00
Muelle 1 1 • 1 í 69 52
Central , ■ ■ ■ , OO'CO
Total. I 1 . 1.978*60
I  dicen los despachos, sino de un edificio sólido, 
perfectamente defendible si los moradores hu­
bieran contado con armas.
El suceso, esénciálmente doloroso por las 
víctimas, lo es también ppr los daños materiales 
ocasionados al propietario.
La Hegioaa I
Por la presente se invita (no haciéndolo di­
rectamente por citaciones por falta de tiempo) 
a todos los señores de esta entidad, como ígual- 
’i mente a todos los presidentes de las sociedades 
■ níaíaguéñas, a la conferencia que tendrá lugar 
en nuestq local social Salinas, 9 Pral, a las 
I nueve dé la noche dé hoy, que disertará sobre 
I el femá «La carestía de la vida y sus relaciones 
con los impuestos, don Antonio Albendin, p re­
sidente de la Liga Española para el impu esto 
único, que accidentalmente se encuentra en 
esta.
El Fígaro
Por la presente se cita de segunda convoca­
toria a la Junta Directiva de los peluquérOs- 
barberos para esta noche á las diez para tomar 
acuérdps de importáiiciá.
Cádiz-Málaga
RESTAURAN! Y TIENDA1 DE VINOS
— DE
FRANCISCO HERNANDEZ
Servicio a domicilio - Precios económicos
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA




Precio en bodega 
[08 n  1{S kilos.
Sosiedad Económica
Anoche celebró junta genera! ordinaria la So'
A lo$ projiídarios d« fincas
Maura. Me choca la pregunta. ____ ,____. ^
Azcárate relata su entrevista con don Alfon-|^"® que se ovaciona,
80, y cuando éste le habió de sinceridad e l e c t o - . 
ral, parecióle entender que el joven m o n a r c a g o r d o s ,  con mucha cuerna, 
quería añadir a la fórmula: «rey por la g r a c i a ^  volver la cara, 
dé Dios y la Constitución», y «por voluntad|- Teñíos los aficionados elogiaron la bravura de 
del pueblo»,
5 Junio 1913.
L a  B a c e t a
El diario oficial de hoy publica lo que sigue;
Anunciando haberse presentado casos de pes­
te bubónica en el interior de la república Ar­
gentina.
Confirmando a la Compañía de ferrocarrilesIsus compañeros le quitaron las armas y le felá-, 
de Bobadilla a Algeciras la autorización pára! varón en el cuerpo su propia gumía. En lugat; 
satisfacer en metálico el Importe del timbre. I  de rematarle, lo amarrón y se lo llevaron" p r í '
islonero.
,  . Juzgando* que quedaban muertos todos fós
La prensa insiste en que el acto parlamenta ’ • * *• ’
Sostiene que ía monarquía es compatible con 
la democracia, sí se demostrara que la monar­
quía es cotnpatíbl e con la'libertad.
Yo, que estoy adherido al partido reformista, 
ctí'áñdb se vótára sí se hácíá la evolución, vota
Los agresores llamaron, y como nadie leslría  éncóiitrá; pero Espetaría él acuerdo de los 
contestara, derribaron la puerta y se apodérá-|déíHálí ' '
ron de un caballo y dos vacas. i  Y votarí a en contra pqrqúé déspüés dé ciia
Los obreros se escondieron bajo unos ntidé-f féhta afiós dé vidá búblícá dentro del partido 
ros, y los cablleños la emprendieron a Jlrosl republicano, no ptíedó Sérvií* á lá moriárqüía. 
contra ellos, cazándolos como a conejoe. ^ i  SuípéSdldó él debate,
A un moro españolhtá que quiso defendeir afdel día.
'Díscúiesfe él proyecto dé Jiirlsdicdones, 
Llorens hace obsérváélbnés al artículo 
fgtíúdp,
Barroso Ió défiende.
El sexto cu pli   t  l  t r i , ___ _ , -
lito dió admirables pases entre los pitones paralcieúad Económica de Amigos de! País.
* ‘ ‘ siendo! Mañ na publicaremos los acuerdo
i l® g i* s s o
Ayer regresó a Málaga, restablecido de su 
dolencia, nuestró aa igo y correligíonárío dcii 
Pedro Gómez Chaix.
D e  v i a j e
En ef éxpreso de las seis de la tstde salló 
ayer para Madrid don Máiiue! Alvarez Néí. 
Para Sevilla don Manuel Ledesma.
Para Granada don José Oppelt Gutiérrez.
.  R o ~  .™p,to contestoctopf
Respecto a ía dimisión de Montero,no tendría! P e i l c i ó i i  d e  m a n o
nada de pártícülár que.se confirmara, m ante-| Ha Sido pedida lá mátió de lá bella señorita 
|niéndo el Gobierno, como mantiene,el proyecto|M aría Padilla para el aprecláble joven don
Agustín Barbérá Ala feón.
Lá boda se verificará én breve.
se -l Un automóvil ocupado por significadas perso-1 ,   ̂ T r i b i a n a i  I n d u o t r i a l
Jnalidadési arroHó, en término de Herrará, a lL -A y ér de dos á cuáfto dé lá tardé tuvo 
f  obrero bürgnfés Juan Agrados, que cruzábala ®í Ayuntamiento la elección de jurados de
A precios muy económicos, y de resultados 
positivos, hace trabajos en pinturas corrientes, 
finas y  ai Esmalte, la acreditada casa de Bus- 
tinduy «El Arco Iris».
Cortina del Muelle nútns. 5 y  7 .—MALAGA
I¡Dóibi* de níuelaaSI 
Desaparece en el acto con «ANTICARIES
|LÜQÜÉ».










rio de Melquíades Alvarez ha causado en el pú­
blico impresión hondísima.
Hace muchos años que no se producía un es­
tado emocional tan intenso.
Competencia
_ Albornpiz dice qué el proyecto no deroga la , ®®rírétera, pasándole les ruedas por la cabeza,
obreros, se marcharon, y cuando acudieron lósfléy, sinó que simplemente la sustituye. El mismo auto le condujo al hospital en estado
Barber dice que la ley se deroga porque'SKo^^^nte.  ̂ .
pugné Cor el espíritu de nuestras leyes. |  Ei chauffer éuédó detenido.
Miró declara que e! proyecfp merece !a ap ro - | S O V IÜ D
báCióit dé sU tninófiá, aunque solo sea por fas
auxilios, encontraron seis muertos y seis herí 
dos, la mayoría dé éstos graves, a los que con 
dujeron al Hospital militar- 
—Ha marchado a Ríntón el batallón de Géü
I La Granja donde ha ocurrido la agresión es| 
Parece que el pleito de la competencia de ju-f propiedad del ex alcalde de Málaga don Ricar­
do Albert Pomata.
Entre los heridos figuran los malagueños' 
Antonio González Burgos, Juan Luque Silva y 
Juan Calderón, los tr ís  graves.
De Madrid
5 Junio 1913.
laclase patronal para constituir el Tribunal 
Industrial de Málaga.
Presidió la mesa el alcalde señér Madolell, 
formando parte de la misma como electores de 
más edad don Miguej del Pino Rifiz y don An 
ionio de Burgos Maéso y como éleetóies máS
promésásqtíe séhacéóenérpréám bulo.ehcuya^. En el muelle del puerto un individuo qué sé] jóvenes don Francisco Moreno y don Adolfo
^ f dedicaba a repartir agua a los obreros fué arro-lde Torres Márquez.
rlsdicdones en el proceso del crimen de la Es 
cuela“de guerra,se resolverá en brevísimo plazo, 
a favor del juzgado de la Latina.
Este, en el reconocimtento que hiciera ayer, 
comprobó que el lugar donde se cometió el deli­
to no es militar, pues existe allí población civil 
con contrato de inquilinato, ageno en absoluto 
a los servicios militar^ s de la Escuela.
[virtud lo votaremos.
Y se leVápta la sesión;
ñotm  de Mádrid
;D ia 4
S u c e s o s  d é  t e l i a é i i
Un despacho oficial de Tetuán comunica que 
durante la noche última, un grupo de merodea­
dores ^ e rc ó se a la  granja agrícola que Jos se­
ñores Ruiz y Álbert tienen en explotación a 
un(^ siete kilómetros de-Tetuán, y como los 
trabajadores durmieran, sin adoptar ninguna 
ciase de precauciones, los mofeá Tes sorprendie­
ron, haciéndoles seis muertos y varios heridos.
El suceso ocurrió por descuido de los obre- 
r  s, que no adoptan de noche ninguna medida 
de seguridad.
Asimismo, esta mañana, una sección de in­
fantería del destacamento de Dersa que ibs a 
restablecer el servicio dé aguada, reclb ó una 
descarga.
Ea niebla cerrada que envolvía el paraje im­
pidió perseguir a L s agresores, que se retira­
ron sin ser vistos, no obstante ei servicio de 
exploración que en gran r  dio hubo de practi­
car una compañía.
Comienza la sesión a la hoia habitual 
San-Pedfo Galatlno se queja dei excesivo 
impuesto de los azúcares» censurando que el 
Gobierno desatienda las cuestiones ésendates, 
preocupándose solamente de contenfsír á  Tes 
amigos.
Navarro Revérter y Romanones defienden al 
Gobierno.
Concas pide que se ratifique seguidamente el 
tratado de accidentes marítimos.
Navarro Reverter ofrece hacerlo asi.
Se entra en la orden dél día.
Es admitido el senador Travo.
Discútese la ratificación del tratado de amis­
tad con el Japón
Allende lo combate, pidiendo aclaraciones.
Defiéndelo Navarro Reverter, y se aprueba.
Discútese el proyecto de mancomunidades.
Santamaría defiende una enmienda al artículo 









Para contrarrestar el propósito de los mero-1 Diputaciones que tengan empréstitos emitidos, 
deadores, organizóse un plan activo de batidas, |  Solsona le contesta, 
a favor del cual consiguióse detener a uno de f SánchezRomándice:Los!iberalesnoaopusi* 
108 agresores del sábado que ha sido condena-f mos al proyecto de administración en lap a rte  
® ipaerte por el Magzen, y esta tarde se le |  que se refería a jas mancomunidades.
Perpátuo 4 por 100 Interior........ §o]^80 80,75
4 por 100 amortizable........ .
Amortizable al 5 por IIX)...........
Cédulas Hipotecarias 4 por IfX).
Aedonee Banco de España,...,...
» > Hipotecario......jeOO,00 140,00
» »H!8pano-Americano|000,00 000,00
a a Español de CrédítoiOOO.OO" ''
» de la C.® A.* Tabacos....[298,00
Azucarera aedemes preferentes. .1 40.00 
Azucarera » ordinarias....| 12,25
Azucarera obligaciones........ .....i 00,00
CAMBIOS
París á la vísta................. 8,55
Londres á la vista........... ..........I 27,36
Día 5
liado por el tren, quedando mutilado. i  Tomaron parte en la votación 69 electores
 ̂ Se prepara una corrida benéfica para la sly  quedaron designados jurados los siguiéntés 
í  obras de conservación de las ruinas de Itálica. Iseñores por los votos que se expresan:
----------------- — ---------------------  ® Don Miguel dél,Pino Ruiz, 61 voíoá
E í B, A l e g r í a









Servido por cubierto y a lá lista.
Especialidad en vinos de los Morües! 




iMutiiado pop el tren
ejecutará.
fe También se persigue a los individuos que 
agredieron ayer a la pareja de caballería, cu­
yos nombres se conocen.
Ayer tarde fué detenido un moro de Gomera 
*1“® J^ u ltó  ser espía de los rebeldes, entre­
gándolo a las autoridades moras para que le im­
pongan duro castigo.
organizando una mía indígena, que 
"  R ^® merodeadores.
Kédoblo toda la vigilancia, esperando que
¿Qué trahsfbfmáción se ha operado é hora én 
el paftklo?
La presentación del proyecto atenta a la li­
bertad parlamentaria; por disciplina lo votaré, 
pero sacrificando mis convicciones.
Rodrigáñez lo defiende.
SáíChez Román rectifica: ¿Pero es que su 
señoría ihe ha expedido cédula de político de 
orfandad. (Risas).
6 Junio 1913
D e  P a r í s
En el aeródromo de Buc el aparato en que 
volaban el aviador Berncr y la señorita Amlci!, 
vino al suelo, matándose ambos.
—La prensa dedica grandes elogios b los de-| 
legados inglés, francés y español que formaban 
la comisión de internacionaíización de Tánger 
considerando que su labor servirá para estre­
char las relaciones franco*españolas.
D e  T e t u á n
La agresión “a los soldados que hacían 
aguada ocurrió a las seis da la mañana.
Los soldados» que iban mandados por un ca­
bo, recibieron la descarga cuando llegaban a la 
aguada.
Cayeron tres soldados, y los que quedaron en 
pie sostuvieron vivo tiroteo con los agresores
la
En el puente de Campanillas ocurrió ayer un 
suceso desgraciado, siendo protagonista del 
mismo el joven de 15 años José Mata Gallardo, |  
natural de Yunquera y domiciliado en e s b  c a - | 
pital en la calle de la Trinidad número 46. i  
i Este joven, que según referencias solía hacer |  
bastantes escapatorias de su hogar para ir a les |  
capeas de los pueblos, se encontraba en el indi­
cado lugar aguardando el primer tren que pasa- 
fse,para venir a Málaga,sin billete por supuesto.
El primer tren en cruzar fué el mercancías, 
número 202, que venía de Bobadilla con direc- ,5 
ción a esta capital.
José, con la impremeditación propia del caso, 
ocultándose para que no lo vieran, trató de su­
birse a un vagón estando el tren en marcha.
Tuvo la desgracia de resbalar, dando con su 
cuerpo en tierra y pasándote las ruedas del va­
gón por encima de ambas manos.
A los gritos de dolor que diera la victima acu­
dieron varios empleados del tren, recogiéndolo 
del suelo y conduciéndolo a la estación próxima. 
En el tren de viajeros Inmediato se le condu
¿Qidere ser una empresa de segufog de go-lhasta rechazarlos, evitando que se llevaran los 
bsrnantes? (AumeHtan las risas). ifusiles y las municiones.
Don Diego Martin Rodríguez,
Don Luis Rosado Martín, 61.
Don Máriano García Muñoz, 61,
Don AiitónU) Manzano Manzano, 61,
Don Andrés López Serralta, 60,
D onjuán Ruiz Hidalgo, 61.
Don Esteban Bermúdez Moreno, 61.
Don Cristóbal Lópéz Pérez, 60.
Don Eduardo Viano Parras, 61.
Don José Ramos Valverde, 60.
Don Cristóbal García Gonzáléz, 61.
Don Fernando Villaibá Árízá, 61.
Don Bernardo Díaz Gallardo, 61.
Don Fernando Pardo Muñoz, QO.
Don Joaquín Cabo Páez, 61."
Sres. Sobrinos de J. Herrera Fajardo, 61. 
Don Diego Laguna Ariza, 61.,
Don Leopoldo Jiménez Gallardo, 61.
Don Francisco Hidalgo Yébenes, 61.
Don José Ponce,Rubio, 61.
Don Francisco Ric Posulío, 61.
Dan Rafael Valle García, 61.
Don Rafael García Alcaraz, 61.
Don Francisco Moreno y Compañía, 61.
Den Juan Morera Alvarez, 61.
Don Manuel García Castro, 6!,
Don Ricardo Gross Orueía, 8.
Don Crfstián Scholtz Aponte, 8.
Don José Nagel Disdier, 8.
Don Antonio Burgos Maeso, 8.
Don Carlos J. Kráuel, 8.
Don Mauricio Barranco, 8.
Don Riesrdo Albert Fomata, 8.
Don F rancisco López López, 7.
Él acto lerminó a las cuatro y media de la 
tarde, sin que.se presentara ninguna protesta. 
Ataque a uiaa granja 
Las noticias recibidas ayer en Málaga, e !h-
Ef de ayer publica le siguiente:
_ Circulsr del presidente de la Diputación provin 
cial, partícfpandb el nombramiento de agente auxi­
liar ejecutivo del contingente,a favor de don Diego 
Guzmán Román.
—Edictos de lá Jefatura de minas, sobre presen­
tación de soilcitudes pidiendo pertenencias 
—Edicto de la alcaldía de Málaga, participando a 
los mozos que por razón de su edad, deben ser ins* 
criptos en al alistamiento de 1914, a quienes asista 
la excepción de mantener a su madre por ausencia 
de su padre o hermános, están obligados a presen­
tar instancia en el Ayuntamiento seis meses antes 
de la época fijada p .r la ley, para la formación de! 
citado aüstamiento, o sea durante el presente mes.
—Edictos de las alcaldías de Peñarrubia y Cañe­
te la Real,, sobre el mismo asunto.
—Idem de las de Fuente de Piedra y Carratraca, 
participando la exposición al público de los apéndi­
ces al amilláramiento.
—Requisitorias de varios juzgados.
—Concluye el extracto de los acuerdos adopta­
dos por el Ayuntamiento de Málaga' en las sesiones 
celebradas durante el mes de Abril de 1913.
C é m e f i i te f > l0 s
Recaudación obtenida eh el día de 5 Junio por 
ios conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 230'00.
Por derechos de iáscripción, OO'OO,
Por registro de panteones, OOO'TO.
Por resultas, 00‘08......
Registro dé nichos dO‘00.
Por Pj^anencias, 14‘50,




BsÉdd dehióstrátívo de lás resés sacrificadaa
d  díá 4 de Junio, sú peso eh Cáhál y derecho de 
adeudo por todos conceptos:
23 vacunas y 3 terneras, peso 3 191 ‘250 kllógra* 
mos, 319'10 peaétas.
51 lanar y cabrío, peso 535‘25 kilógramos, pe­
seta 21‘41.
21 cerdo», peso 1 85o'50 Ulógramos, 185'55 
pesetas.
Puerto sanitario Cártama, peso 77 Kilógramos, 
7‘50 pesetas.
Total peso: 5.658'75 kilógramos.
Total de adeudo: 533‘76.
B § b !i@ te c «  p ú b l i c a
DE LA
Sidcdai {citoria
De Amigos del Faís 
¡Fláxa de Be CoeiStiilúGBén sásn« S
Abierta de once dé !a mañana a tres de ia 
i tarde y de siete a ñhéve de fa noche,
JO a Málaga, practicándole el facultativo, señor sertas en otro lugar, sobre'el ataque de mero-. 
Guerrero, la primera cura en el botiquín de la desdores moros a la granja agrícola que cerca! 
estación. , . . de Tetuán poseen los señores Ruiz y Albert,!
E! desdichado joven presentaba completamen- produjeron honda sensación,por saberse que allí} 
te seccionada la mano^derecha por la parte de trabajabjin diversos obreros malagueños. I 
la muñeca, y  la izquierda por los dedos, |  Parecé que no se trata de un barracón, como!
B L .  F ^ O : P U L r A . F i
SE VENDE ENGRANADA
cL e  P r a s « i é » á é é t o á i  d e S  G e s i ( » e ,9 ^
i
ipi-'U P.v
P á g i n a  e n a l b a
Í Ü Ü
ñkp  OPULA H m m m m m m
Viéfnas 6 dé Junto de Í9IS
iiiiiiíiííiííMijiiiiiiiwra^ inf
AGUA
M I N s R A L  
N A T U R A L
Indfsciitibíe EUperlorJdad aobre todos'los purgantes, por «er «absolutamente natura!. Cni^ 
c!6n de las enfennedades del aparato digestivo de! hígadpy de la piel, con^espedalidadi con* 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc, 
f% Botellas en farmadag y droguería», y jardines, 15, Madrid.
GÓ!MZALO” §. CLIMENT
Fábrica y almacenas efe ca zatío al por mayor y menori
n a sa  CEITRM L TORRiJOS 54 Y 56
Seciiml y tilín a la taedMa lab áe Vclazpez 1 y Smla Cada
La casa más importante en este ramo.—Precios económicos; pedid catálogos y muestras 
tación a provincias.—Teléfonos números 431 y 432.
Con el oportuno aviso personal o por teléfono, se pasa a domicilio a tomar medidas.
Clases pair*a caballeros | Clases
Por Pesetas, 5’50 Brodeq lona puntera y talonera j 
de material. I
» s> 11. Bota cartera y brtidequín osearía I 
cromo magníficas, formas elegantes. |
> > 13'50. Botas cartera y brodequín’
dongola finísimas.
> » 4 Zapatillas piel colwes con charol.
...Q R a N .f^EIVlED’l‘0,í(EXJEiR^Qf;/^r
-Expor»
para señoras
Por Pesetas, 2. Zapatos lona superior- 
» > 5. Zapatos escaria formas elegantes.
» » 7. Botas cartera cabritilla superiores
> » 8'50- Botas cartera dongola.
. > » 8“50. Zapatos varias formas elo-
f gantísimas todo cosido últimas no 
pieles finísimas.
!: 9 » 11 . Imperiales, cabritilla alto, 13 bo-|
tones; además infinidad de clases a precios I 
i muy económicos. I
i > » 3. Zapatillas piel magníficas cosidas!
Además hay inmensos surtidos en todas cuantas clases deseen a precios económicos. 1
otT'TA modelos más finos de calzado conocidos hasta el día, para caballeros a PB>|
bETAís 20 Botina osearía charol para señores militares con cangrejos para espuela modelo especial
u6 6S13 C&88» ‘
¿PERFORADOS AMERICANOS DE FIELTRO ROJO 
SEA BAYETA ENCARNADA DEL
D R . W I N T E R
Los Emplastos defiel­
tro rojo del Dr. Winter
Cúran CatíBfttdG de pecho»
b r o n q u i t i s ,  r e u m a t i s m o ,  d o l o r e s  d e  
p u lm o n e s ,  d o l o r e s  d e  e o s t a d o ,  d o lo ­
r e s  d e  e s p a l d a  y  r i ñ o n ^ ,  l u m b a g o ,  
e l á t i c a ,  c a l a m b r e s ,  e t c . ,  e t c .
D r .  W i n t é K
VENTA: Farmadlad y OroguerTat
MüeM0^ CUIQADÑ.CON; LASiíí MITAC^ONLS
HEURALGINE
ücn una sota 
da Ktufdgise 
bastante para 
o GU'ar cua qui 







Ilie Mol lili Rsw M HigloÉ Helicim li.°
La M EURftietiSE se halla a la venta en 
todas las farmacias y droguerías.
M  A  Q U I N A S
Se ruega al público visite 
nuestros Establecimientos pera 
examinar los bordado» da todos 
esti'os: encajes, realce, matices, 
punto vainica, etc., ejecutados 
con la máquina
P A R A  C O S E R I  MOTORES DE EXPANSION AÉREA
la misma que se emplea unlver- 
salmente para las familias, en las 
labores de ropa blanca, prendas 
de vestir y otras similares.
Mápínas para toRs liidiistria 
m p e  so emplee k  eostsrft .
Todos los modelos a 
Ptaé. 2.50 semanales




ISTABLUIMIMTÜS TARA LA TINTA 
ENLAPROTINÜADIMiLAGA:
Calle Angel, 1 •
Ronda: Calle Carrera Espinel, 
9 y  11.
Antequera; Calle Estepa, 34. 
Véíez Málaga: Mercaderes, 7. 
Coín: Cánovas, 1.
Aguas de Marmokjo
F r o e e d e n e i a  l e g i t i m a  d e  l a  F á b r i c a  d é ¡ ^ M o to r e s  H e i n r i c i
Deseando ofrecer a lo» señores propietarios de casas las mayores ventajas para la iélevacióit; de 
agua a los pisos, hé combinado recientemente un nuevo grupo de
XV«tos' SO m im  e o n  bom b&  d e  b á s e  de ISOî OO revoluciones por minuto, 
h e n d i m i e n t o ;  800(1 000 kk. de agua per hóra> según altura.
C p n e n m o  do  6 o 7 céntimos por hora.
eran éxito. - Puede verse tuneionér diariamente
Preeio; PESBTJI.E500
Más de 2000 enfermos (estadística oficial) acuden cada temporada a este antiguo balneario a re  
parar la salud perdida. E! catarro gástrico, la hiperclorhidria, gastralgia, litiasis hepática, infarto hepá­
tico, catarro intestinal, litiasis arenal, diatisis ürica gota atónica, albuminaria, diabetes, sacarina y otras 
dolencias afines, se curan o alivian rápidamente con el tratamiento de las Aguas de Marmolejo. Mfles 
deenfermos curados lo atestiguan.
El balneario está abierto al publico desde 1.® de Abril al 15 de Noviembre.
Pedid taiifas de aguas, folletos y noticias al Director Gerente en Marmolejo üaén).
La mejor prueba dél mérito ds estos motores es que ya han aparecido ciertos imitadores 
que se titulan representantes de ésta marca. Per lo tanto, advierto a los compradores y al 
Fpúbliao en general, que no se dejen sorprender por los que ofrezcan motores de dudosa procedeacía, 
‘ teniendo en cuenta que la FABRICA DE MOTORES HEINRlt^I me tiene concedida de antiguo la 
venta exclusiva de sus motores en Andalucía,
Para obtener la marca L*aíTi«A Heinrici dirigirse al único representante de esta casa
OTTO BRINKMANN, Alameda de Colón, I6.» M A l A6A




de cría. Informes Cuarte-
sacarl
MM liara a U{a ' *"*
CIRUJANO DENTISTA 
ALAMOS, 39
Acalca de retdbir un nuevo anestésieo para 
las niúéias sin doler can un éxito admírame.
Se e^stpuyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronuneiación, a pre­
cios cenvencionáles.
Se empasta y orifiba por el más moderno sis­
tema-
Tedas las operaciones arílsficas y quirúrgicas a 
predoB muy reduddos.
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do- 
»r, per tres pesetas. » ...........—  ̂ . . .  . .
Miaia nervio Oriental de Blanco, para quitar el! riadss secciones de varietés, tomando parte en 
doler de muelas en cinco mífiutós, 2 pesetas caja. | eUas aplaudidos artistas de este g ^ero  
■̂ \Se urregian íodas las denturas inservililes he-1 Butaca, 1‘00; entrada general 25. 
chas pí^:otf®8 destíntas.
' Pasa á dbrnicifio,
En los merenderos
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sfr I ven las sopas de Rape y el plato de .4«lla. Mar» I eos de todas clases, espaciosos comedores con vi» 
tas al mar, servicio esmerado, premos ecenémiccs
E S F E C I A C y t O S
TEATRO VITAL AZA.—Todas ja p o n e s  vá-* 
Is e  |
39. ALAMOS 39
Se traspala
SE ALQUILA T Se alquila
un bonito piso con cuátro habitaciones, alegres, f una cochera, para cuatro coche»,! con fcuadra 
buenas luces y en precio arreglado, San Ja-’ espaciosa y^agua de Torremolinos. 
cinto 16. I Informará don Salvador Martín, Campillo, 15,
m m m m m m m m m m m m K m m ssssm
la fábrica de jabón de calle del Carmen náme- 
ro 45; todo nuevo y en buenas condiciones.
Para su ajuste, dirigirse a don Miguel Acoŝ  
ta, en dicha calle y número, de 8 de la mañana 
a 6 de la tarde. ' ■
OCASION
Camas y colchones nuevos, de hierro y de! 
[lana.Timbresy otros muebles se venden en! 
I buenas condiciones, solo a particulares.
Strachan 9;prindpal, derecha; horas 4.
en
ror
TEATRO uARA .—Gran eorapaiKa de vafle t^y  
cine; a l ís ocho y media y diez esi punto dos 
des secciones, con un variado programa.
■ Butaca, Péh,—Seiíéií'a 0‘2ií.
CINE FASCUALíNf.“ (Sitead« t 
da Carlos Hae», próximo td Banoé).- 
sfe*8 íg'magRÍFxo® eíjadi-oií en su m 
tréRRO*.
< ^ S  IDEAL.—(Situado en la l ^ g  de Ips Mp,» 
ros).—Todas las noches 12 raagnlHca» pelícu la  
en su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.-(Instalado «alie 
de Austria, Martiricos, prbximo al puei^ de Arafi- 
flán).—Estrenos de pelfaulas todos los ®Sá.
Preferencia, 0‘20. General, 6M0.
Nota: Los tranvía» de circunvalatíón prolongan 
su serado hasta las doce de la noche.




p f I f S S  -
s a n g r e ,  d*ai 
O a k ta  8.
¡?.>j.fe«k85T®.^£ItíTE á nosotros, oto Nápoles, 6 4
IN S C R IP TO  EN LA FARM ACOPEA O FIC IA L DEL R EINO DE ITA L IA
SVamlsaA ««a meSalla d* « •  «a taa cxaadM XspeatalaBM XBSwaaaloaalM da IWnifai >0OO — B a w »  Atréa 1080
Z.ÍQ1IXOO, K» voLto y  sai YxmuatÉM wm svmxaM  (tízobosas)
ÓPTIM A CURACIÓN DE O TO ÑO  Y PRIMAVERA
Oeeéaels al«B»*s ai aa feaate aaa aaaatea lasStUaa orodaota 
Nuestra espeelelidad está en uso, se eonooe y se apreoia altamente en todo el mando. — P e ^ r  alempro 
PISESBSAiaEiSTE nuestra marea en rubio, azul y ore lí^altnente depositada. Rehusar las falsifioasio- 
n«8, que se renden baratas y aon muy daflosaa 4 la aalud. ___ _______ ,
eawBBoa»BBW*Biwi
Estrecheces uretrales; prestatiiís; cistitis, catarros ée It! 
--------------------■ vejiga, etcétera-------
S n  evvfteiéK  jpsci&tft, y  Kftdltc»!' g o r  m e d io  de||
d n le e ii 3̂  Ié e f i£ m c s  m edie»!
CONFITES, ECCB, IN¥IC€IÜI; ¥  ELIXIR
• 9 9
lo a
 ̂ Curación pronta, segura y garssiílída sin producir dolores y evitando las funestas conse-«; 
cuenclas producidas por las sondas; por medio dé los CONFITES COSTANZI que son los|; 
únicos que calman instantáneamente el escozor y ía frecuencia en orinar, devolviendo ú 
vias génito-urlnarias é su estado normal.—Une caja de confites, 5 pesetas.
Ú slñ i gñllérifrS Purgación reciente h crónica, gota militar, flujo blanco, úlceras, etcétera,. 
luPlSi fehelelSi se cúran milagrosamente ei¡ oeno ó diem^díascon los renombrados CONFl-^ 
TES O INYECCION COSTANZÍ. iln irasco de inyección, djpesetas. f
» Su suradón en sus diversas m8n!fe8t8cioncs,;xon ei ROCE COSTANZI, depurativo^ insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de les huesos,| manchas y erupciones de la pie!, pérdidas seminales, Impotencia y teda clase de sífilis en ge* 
aera!, sea ó no hereditaria. Frasco de Foob, 4 pesetas.
ie a m l t  Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotenda, le n id a d  general, etcétera, 
l i i i ü  secura» temando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MIÍCULINA COSTANZI.- 
Frasco, 7 pesetas. s
Pmies tíe venta: En las principales farmacias.—Agente» generales en España: Piref 
Martín y C.*, AMÓ 9.—Madrid. «
Consultas müicas, contestando gratis y con reserva la» qne sé hacen por escrito, delfitn 
do dliigir las eairías ai señor P irécter’dél Consuitco Médico:
1,7a;aj( it Cicaill»;, I-.M-Iarcclena.
L A  M E J O B  T i N T U M  P S Q g S E S I Y A
ES
LA FLOR DE ORO
á Equitativa dos Estados Unidos do Brasil;
(LA EDUiTATI¥A DE LOS ESTADOS UMIDOS’ DEL BRASIL):
Usando esta prlfUegiada agua
nanea tendréis nanas ni seréis calvos 
'O  e&boUo afoaisgiaaioy herm&»& 
os s i Bssejor mipmoihro tío ía m ujer
É xm i r i m M  es la mejor de todas las tintaras para el cabello y la barba; ao man-
b a  r i O E »  s a @  oha el cutis hü ensuda larop&
B •sk B T Im m  «8 a  d ^ B i Á  tintura no contieno nitrato de plata, y cea sa aso el cabello »• 
wrnim B a v a  i&ia? s u r i  AF conserva siempre fino, brillante y aegro.
H « .  SCB-.. tintura se usa sin necesidad de preparaoién alguna, a l liq u ien
Bh IB  i r  1 0 8 ?  C I O  0 l ? 0  debe lavarse el oabeUe, ni antas ni despuea de la  aplioaoien, apli­
cándose con un pequeño eepillo, como si fuese baadoliaa.
B ém affC i Usando esta agua se cura la easpa, se evita lá caída del cabello, ao
hob«  ai aaircv qbvB AP suaviza, se aumenta y se perfuma.
LSA iá í'idn im  a id m  ü lw id ia  es tónica, vigoriza las rafees del éabello y  evita toda» tus enfemo* c a  IT l i a  a "  dades. Por eso se usa también como higiéaiea.B F E á b n  B T n a A  conserva el color primitivo del oabeUo, ya sea BOgso 6 oaatafiojél
*“ **  r  H W i-  color depende de más 6 menos aplieaeloaes.
B «Biéa E l  m am  tintura deja el cabello tan hermoso, que ao  a» fe s iU f disHai»
b e f l  r i l J G r  i a c s  iy ia r“W  guiri® del natural, si su aplleación se hace Wen.
B ' «m F B d S P l  O B a n  La aplicación de esta tintura es tan fáeli y cémeda, qae ano aolo M
v a  a#  basta;per lo que,si se quiere,¡apersona más iatimaigni
L a  F l o p  d e  O p a  
L a  F l o p  d e  O p o  
L a  F l o p  d e  O p o
Las personas de temperamento herpétioo deben precisamente usar esta agua, si no quierea peijndl* 
í  cas: su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sól® upa' aplicación cada ocho y n  4 I t  
ve» desean teñir el pelo, hágase lo quo dice el prospecto que acompaña & fie botella.
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal
De venta;:Drogttería de La Estrella, de José Peláez Bermúde2,fcaKQ Torrijoa 81 al 82,Málaga.
ora el artifleio,
Ooa el uso de esta agua se ouraa y evitaa las p lao aS f cesa la caída |
del cabello j  xcita su oreoimiósto, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, 'r̂  ta  e e rá S s  caSpeSu ^
Esta agua di n usarla todas las personas que deseca co&Kito!ÑV»r ol 
cabello hern ̂  o y la cabeza sana. ^
Es la única tm.'ura que á los cinco m i m ^  d u p l ic a d a  pOTmite 
zarse el oabello'y no despide mal olor; 4n&e «S^se cena® si fa®ra 
bandolina.
Uünslig j It na F n  Msti 
C U R A C I O N  
R A D B C A L  
Y R á P S D A
lüa^spaiba — ni Inyecciones)
>mDen 1
eipsÛ n- d® £3Sía Modelo
¡lera @2
; I5!8T
ÉísĈs las Famíafíiji» .
|g ilili.~ls lii ipoÉÉ le li
Direcciéa genaral para España: Barquillo, 4 y é.«°>Madrid.
S e ^ ro  ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumuladas.—S ^ r o  ordinario de‘ vida1 ■ ' • -  • • • -  ..................* ..........................
^ n  beneficios acumulados.—Seguro de vida y dote!,
coa Pi! temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dota! á cobrar ó los 10,15 ó 20 añosl 
08 r© sl  en conjunto, (sobré da» cabezas) czrá b3nsfIcl©?J 
écttmulBdos,—Dotes de asilos. |
S sgures de vida de te d as  clases cea sortee sem esti a! so  metáiico ^
Con las pólizas sorteahles, se puede ó la vez que consfitulr un capátel y garantir uii porvenir» óe !a | 
familia, recibir en cada semestre, en dinero, el Importe total de la póliza, m esta resulta oremiada ^osi 
sorteos que se verifican semestralmente d  15 de AbiügellS de Octubre, ^
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Si 
Autorizada la púSJicaddn de este anuncio por le Comisaría de Segures con fecha 5 dé OctubreToo§i
L. V. SEMPRÜN.—Alameda Princtpaíáb.
PASTILLAS BONALD
D i o r o  f e o r o - s é d i o a s  o o a  e o é á i a a
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combafir las enfermedade» dé 
la boca y de la garganta, tos, tronquera, Idolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones 
sequedad, granvlaoiones, afonía producida por causas perilwicas, fetidez del aliento 
etc. Las pastillas BCMALD, premiadas eni varias ezposicienes tíentlncas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas .fueron las primerias qus sel conoiieroB ét »n clase en España 
y en el extranjero.
¥im d$
Peptma
O R T M G A .
f g a r a G p N V M a E O T
íSO
o ñTEG^
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asMablts NAS DEBILES es el mejor tó- marcad epositada 
I nía» y nutritivo.ínapetencia, malas digestiones, |  Muy útil para personas «anas ó enferma» q«
ineceaiten tomar alimento» fácilmente digestí 
fVmefbjes y nutritivos con frecuencia ó á daséesr?
anemia, tisis, raquitismo, etc.
II LOS ANEMICOS debén empíe i o
i femiglnoso», que tiene las propleda-'í, i tiiafea, sports, eíc., etc.}
I , c f c - Í
ifternacional de Higiene y en las Espüí¡iüc«íéL-1 vaca,
j.^ün!versales de Bruselas y B«en«?» « |  coa 4B mmprímidm, p^^m -
ORTEGA Laborstetld-fábrioi Paenttác Valtaess, Fanr¿ac!a; CalSe del'Leóh, tJf,—MADRID:




Cámbete las enfermedades de! pecho.” 
Tuberculosis ineipiente, catarros bronce- 
aeuml^cos, lai^ó-farfngeos, Infecciones 
gripales, paiúcBcas, ete., etc,
P recio  del Irasco, 5 . p e s c a s
la) 17® M®a"írld* P«rf«íPerÍE8[y m  le d»! Bator,  ̂ PE  ARCE (antes Gorip
Aeanthes ?iriiie
^PoUgIle@rofo8fata BONALD. — Médica­
mente antlneurast^eo y anti^bétice. Te- 
elflca y nutre los sistemas óseo teusralar y 
nervioso, y lleva á la sangie elementos para 
enriquecer el lóbulo  rojo.
Fiteseo de Acanihea igranulada, Srpesetas, 
frasco del vino de Aeantiiea. 5 pesetas.
I La pigiénica
I AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en'varias' Exposicicnes científicas con medalla» do or 
y plato, la mejor de todas tas conocidas para rtatablecer preCTesivamesite los cabelles i blancos ó su pro 
mlfivo color; no mancha la piel, ni !a ropa, es Inofensiva y retressante en sumo grado, lo que hace que 
pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brñlentlna. De ve « a  en perfumerías y pe» 
í,—ite^í^p_Ce!Stolr^edadtes,,6, principal, Madrid,
Mjlú la rnsirca d® fábrica v a® él qa» cierra I® ceje la flms
BIIMARIO DE ARGHEp
Kseonocido siu comp«tétocia por todas las principales eminenelss xnédic&s para la» sufermeosN- 
dss artríticas y rauícáíWwB, avariósicas, nervioBaB y paraliticas, toerpétlcas y escroftolosas  ̂y eonte 
auxiliar de las piedibtrtX'Éhaes mercurial, arsemcal y yódica; y sobre todo, es el medio toiás eñca» 
de loa conocidos parí.. 5,̂ , .gai-aoión del reuma en todas sus formas.
El cliraa es inconj]u»s?abIe; no existe ningún cambio brusco de temperatura ni oscilación ente® 
el día y la noche, ds.'ssnté
. TEiFOBASA 0F101ÁV ■” BAÑOS—-(D® 1.® de Abril á 30 de Junio.)
Este Balneario no í-ae - ...ear ningún servicio; la s ta ía c id n  ^h idroterápica com- 
ipleta, Inat'itu t-0 d® ¿Se/oaaoterapia, E s ta fa  d e  desin fección , T elégrafos, Co­
rreos,, Oapi ría , Gran, üaslnos T ea tro -C ine .(fu .ncióii to d a s  l a s  n ociaes). De- 
lle ioso  Farquie y  Idesií. dé R ég im en  todo é l a ñ o , en a tro  m agníficos H oteles, 
con todo ol confort nec«Sí*.rio y aívábánce de todas las fortunas, cuyos precios sen (camprendien- 
do habitación, desayuno, aimaerirí» » comida con todo el servicio correspondiente): © raa H otel 
d e  LAS TERMAS, desdo la- *  2 0  p ta s . po r d ía ; H o tel LEVANTE, desde .6 ,25  
á  l l 'P t a s . ;  H o te l AiADEH’Rv .desde 5 ,5 0  á  11  p ta s . ;  H o tel LEON, desde 4  
ik 7 ptas» Todo bañista hospedadí; alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho á un dM- 
cuento de 30 por ipo en abono de ib ó más baños, y 16 por 100 sobre el precio de la habitación 
en quince ó más días. ' G . * '
Lós coches-ómnibus del Balnesrio se hallan en Ja Estación á la liegada de todos los trenes.
A viso m u y  In te re sa n te . Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noU- 
cias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje, 7 
que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de
BALNEAJSIO DB ABOHBNA. M urcia (E spaña), y en Madrid á G. O rtega, F ro - 
OladOS, 13»-—(D ep ó sito  d® H ioja C la re te .)  __ _______
jécmgericj «iiñlBes áe já8rtotâ gsi!!!iD¿NAv“eS®^
Esta JoáBRffíca línea de vapores recibe mercan-, ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días o 
cfs6.de todas clase® a flete corrido y con cenod-. sean losnÉircoles de cada dos semsaW' 
lento direcít» desde este puerto dé su v Para informes y másd^Bes p^dj®
